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Bedacc.i'óni  ̂Adminütraeióiv y Jalísrw
P O S O S  DÜLGBS, S I - ■ ;
;TI£f!.ÉrQ.lKO NI/M. 32 
Númé'fí? suelto:- 5  céatiiE^oa
G A M : 0
i
VIERNES 10 DE MIRZO DE iSI6
J B S s t a b l e  c i m i e n t o
lJiWillllllia«|l||llWiWi»iiP! i IIWH ,I 1 iiiiimii ■»« ■.>. ------------—  ..■..-,
# A B 3̂ ICA d e  AHTKMLOS ü E PX. a t e r í  a  y  íJBít
.«  tsriClllUDIO- E« CMEUSS ÍE tQfli.S CUSES » «T O S  CWEID^ tN W
A F t T i p U U O S  D E  O R O  V" R » —^ T A ,  O A R ^ I M T í Z ^ D O ^  „ ,¿i..r..
E a la  ÓRsa, p o r  te n e r  fa b ricac ió n  p ro p ia , v en d e  en  m e jo re s  cond iciones q u e  n in g n n a  o tra  a e  « m a g
í  a  b: o  o m !p  a  ñ í  a, n  ú m  e r  o s  8  O y  3 1 .
Petit Peláis l Salda Victoria Eugeola
Sección conlínaa áasie las 5ás la tirde  
Selecto y extraordinario programe 
Kstrenor-«m JSsp»ñ« da los «pisodios 11 
y 12 de ía suporpefícula en serías 
LA MONEDA" r o t a
11. °epi«údlo5Siestrasndode las arpiRE»
12. ° episodio" «Grito «n la cbscnriáad.» 
Estreno de k  «mooionsnte cinta de
largo
LA H IJA  DRL H B K R L R O  
Completaráelprogrameasccgída cinta. 
Precios; Palcos con 6entrad4»v3 ptas,; 
Boíaca, 0 30; Gefiár*!. 0 15; Meá&% ÍÓ. 
Qttedan ein efecto los peses dé favor. '
Hoy Viernes, día de moda, desde las 5 
de la tardes Í2 noche, él más atrayente 
programa.
Estreno de la sensacional obra
E L  OSO DE BASK ER V ILLB
Estreno de la preciosa cinta 
LA  H IPO TEC A
Estreno de l» inUressnte p»lióa!a 
MAÜD, LADRON A
Ultima exhibición dala gran .ravista 
«Actualidades Gaumóut> núm. @í.
Conciartob pOr el Sexteto. .
Press<^: Platass, “̂ ^pís.; I^otáce, t) %-Í̂ ' 
Geniiral^ 0‘15, Medie, 0 10.
LA FABiHL MALAGUEÑA
Fábrica de inoBáiaoa hidráulicos y piedra arttfloial, premiado eon medalla de oro en varias 
expo8í|touea V fun^^ en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
UepoShé déé céinnióá y calés hidráult(A8x
EXPOSICION 
Marqués de LárÍós,12
lep^itó t ^ licas de las mejores marcás 
JO S E  R ID A LG O  E SPIL D O R A  
MALAGA'  :t : f a b r ic aPUERTO, :
ttT.AMBnA OARLOS HABS (Jü NTO AL BANCO DE ESPAÑA)
Secciín continua de CINCO de la tarde a DOCE de la  noche. -  Hoy Viernes 10 de Mareo
ESTRENO del cuarto episocl‘ío, en dos partes, titulado
E L  R E T R A T O  M O R T A L
Completarán el programa el estreno EL VECINO DE E N F R E O T ^
SILVIA LA FLORISTA hermosa cmta en colores y  (¿uarcaEeystorie).
“ "= % O T A  Lunes y cada Viernes-ün episodió pro-
y e c t á u t e e t ó d w e ^ ^ ^ ^  esta oportunidad de admirar esta serie desde lea p r i» « o s  epl-
Para más comodidad del público que no pueda asEtir a la funcidn de úocííe la
ia,rá a las CINCO de la tarde en punto.
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de telieve con 
patente de inveáoión : Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cemeptos
. empezará a la s  CINCO de la tarde en punto ^  ^
PM ECIOS: Preferencia, 0 .3 0 ; General, O.Í5 ; Medias generales,
Se compran
L IA S  D E VINO Y  T A R T A R O S
Matadero Vkjo, número 25, (antigua 
barrilería da Mufioi.)
OOliECRAGlOM E8PECIRÍ.
EK TOMO A lA GUERRA' u
EL PATRIOTISMO FRANCÉS |
Un viejo soldado
U CRISIS ACTUAL V E R D Ü N
eJO OON LA NEUTRALIDAD
Én el: graü diario ¿ a  Nación, de 
Buenos Aireé, de fecha S de Febrero ‘ 
lytimójéncQniáramps la siguiente 
macióñ^ qüéí"pdr w  
recaídas en ún vapor de la trasatlánti­
ca espafioía, juzgamos dé interés re­
producir. J
Dice así el periódico argentino antes 
aludido:
Supongamos que los alemanes en- * 
tran  en Verdun, (Habrán terminado la 
guerra por eso? Seguramente no y ,
©dos sápen. Su ofensiva es especta- \
- culosa, dinástica y política. Han brin- %
 ̂ dado el toro: a f prestigio del mando su* , 
premo, a la indecisión de los neutrales 
y  ai descontento de^us muititudesi^i í
3é; -' ' :'• ■ % ■ , V"-:— . - ■ W' ' ' ■ i|! ík ■
La producida por el ifibarecF por los j f s  ffS fiü ittfiC S
miento de los artículoa de «ubsiisten- rránceses é n tá  prunéra selmaná ^  ’ alaa»«9
cia reykte, como se está viendo, cadar ''«batalla,han declarado que pertenecían I |0$PSCilvS§í
día caracteres mas pavorosos en toda ^ quinta del presente áfio: Éfto qufe- l* re dpeiri qpe Alemania títiliia los cü- In fo rm e*  d ?  la  p re n sa  b ra s ila h a  
poé más jóvenes para los ataques a 
foudp. A lós 1S>. meses de guerra, está 
‘'ya,ásí...,-:. í-.„
Y esos prisioneros han díohó.tani?E 
bién queífin Sajonia fué llamada a filas 
la quinta de 1917. Y^és que no ignoran 
los'cándidos kaiseristas qué antes de 
Mayo, la nuéya masa central dé má- 
niopra habrá desapárécido y será pré- 
ciso reemplp,zát.la, por otra, sacada del 
centro dé la tiejTa.
I EstaSv consideraciones fundamenta- 
i les reducen a su verdadero valor el al*
I canee d« una victoria germana en Ver- 
' dun. Esa victoria habría coscado hom- 
! bres 200,000 y  millones de proyectiles.
I ¿Es que Verdun yale tanto? Creemos 
I que no. Y vamos "a razonar nuestra 
I creencia, .
f Verdun es el eje del frente occiden-
[ ial. En su recinto se enlazán el centro y la ,derecha de Joífre,, Pero s,e eniaz.an 
ahí por que el kronprinz, cuando la ba­
talla del Mamé, napudo vencer á Sa- 
rrail. Este combatió diez días plegado 
en torno de la plaza, varios de cuyos 
fuertes fueron destruidos en aquéllos 
. días trágicos.
i  Si el kronprinz hubiese entrado en 
I  Verdun, los franceses nd poseéríaE 
I" hoy la barrera dé los A ios del Mosá, 
f  desde Vaux y Dámloúp salvo el án- 
f  guio báVaro de Saint Mihiel—ni la mi- 
I tad meridional del Argona. Sinembar- 
I  go, habrían continuado raánténiéndose 
f  en Toul, Nancy, Epiual y Belforfc».La 
f  línea se apoyaría en el campo atrin- f chérado de Chaloñs y en Bár-le Düc. 
t  No por ello séría menos formidable. .
ía «ujar pira d míiíbi¿*V*
Ptas.lO, saco dé 5 0  kilos (o sea ptas. Z o ?  arroba)
B a r r o s o  1 y  8 , (p o r ta le s )
Un oficial superior pasa unamspecoión. 
Tropieza con un ŝoldado; un viejo soldado, 
con los cabellos y el bigote blancos.
—Tu no eres del reemplazo de 1917—di< 
ceel oficial sonriendo.
-rDel reemplazo 1863, mi comandante- 
responde él soldado, cuya mirada se anima, 
—Yo (Éféía que tu reemplazo estaba libra 
de venir a la guerra haca mucho tiempo.
^ ; lo está, mi comandante.
Pues bien, Goncr,etándóhq$. á. Euctt" 
pa, puede desde luego contentarse ca­
tegóricamente que no existe el más mi” 
nimp temor de que tal ocurra. Sueqd®* 
ría, por eí contrario, lo qúe ya nOS na 
demostrado la historia que, comó se 
sabe, sé repite; los conquistadores 
rían én realidad, los conquistad<^. Lu > 
raza latina, en sus grandes nacitoau- 
dades de origen; Italia, .^^áncia.^E-P 4”, 
ña, es un inmenso, crisol que todo lo
España,
La vida nacional hállafid profunda* 
y  Blfvéh
normafizatlalas medidaecoercitivas del’ 
Gobiérdó, ni qué la ÍEüérZa^ábUciá' ác* 
túe en^ estos conflictos que el hambre 
hace difíciles y la acción de la autori­
dad convierte, además, en cruentos.
Todo el país demanda, clamorosa* 
mente, con más o menos energía, se*v 
gún él estado del ánima público eni las , 
diversas Idealidades, remedio á  los I 
males del presente que afectan, en j 
mayor b menor grado, a todas las d a- ] 
es sociales. ^
P or repercusiones sucesivas, fxtiéü* j 
dese la actual crisis al más pudiente y | 
al menea acomodado; .e|te fsQÓmeno ! 
económico es análogo al físico tan co­
nocido de lá piedra al hender la super­
ficie del agua:'que determina una serie 
de círculos concéntrieps desde el pun­
to en que cae básta las oriiias.
Por medio d d  cámbio de riquezas y  
de servicios se eónstituye y desen­
vuelve l%yida económica en términos 
que todos estamos sometidos a una ■ 
dependencia reciproca. j
Pero claro es que^ en circunstancias 
como las presentes, la crltij afecta 
más directamente a las clases popu­
lares y medias.
Son éstas las que, en proporción ma­
yor, contribuyen a las cargas públicas; 
Por virtud d é la  ley que sé llama re- 
perepsión del impuesto,, casi todos los 
gravámenes recaen, al fin, sobre él 
consumidor. : >
poítór' submarinos desarmados hasta ' 
laif ' costas sudamericanas; donde en 
breve «e dedicarán a piratear.
Dice también que el personal marí­
timo de este puerto descubrió en una 
de las bandas del yapor Alíaguasck éu 
antínguo nombre alemán.
Todos los comentarios que sobre es- 
:ta cuestión hacen los diario)fc4®h?ue?|r 
tran~ana opinión contrária a.lQS» ale.-? 
óianea, debido a los 'procedimientos 
usados por ^lloi en la guerra marí­
tima;»
—¿TúfiivDmbre?■̂ êrd, de 72 años, labrador en 
T» '-'sK voluntario durante la
guerra
* *.
« E L  VfiPflR «M 4N1T 0W0C»
Su partida 
Este vapor norteamericano,^ cuya sá-- ! 
llda dé nuéstro puerto pTOyécara tan­
tos corheñtarios, fondeó juntq a la bo­
ya número 12. Ayer por i[á tarde conti­
nuaba en su fondeadero; pero manteniá 
la presión en las máquinas, lo que de­
notaba el propósito de ab.andonarlo de 
un momento a otro. Además, el prácti­
co íüé llevado por loa remolcadorét de 
la empresa Mihanovich. Á  última hora 
anunciábase que empréndería^el yiáje 
por la noche.
i Con respecto al rumbp. que tomará 
■ una vez qué sálga del »Ígá®
' guardándose éí mayor tósterio; pero 
! las verdiones más .córrient|S coin9id^
 ̂ en afirmar, que, cómo lasanuüciáníóS 
anteayer, se dirigirá a Chile.
la guerra del 70. ^
-—Si, mi oomanda’nte; estaba eu el iw  
con Mac-Mahon. Fui hecho, prisionero ep 
Sedan y estuve 7 meses y médio en la Sile-
oia prusiana cautivó, . . . .
l  4rr^Yú»ánip tiempo llevás en; las triiíchev 
.ras? V ' . .  . .
_-Seis meses y medio y quisiera estar
hasta el fin. ,  ̂ , -
—Muy bien, amigo,; tu conducta te fiara 
Uevar al i|do de lamedaU^ 70 la do los 
bravos áe el'tá éííeirá.' *  ̂ _ _
—Todavía np,mi oomandauta. Cuando lo
las más nobles, lás iTiás superiores de 
todas ías que habitán ei ^ ’ o
Véase en Francia, en Itáliíí; 
paña, la historia de todas las inve..^^ ;̂ 
hes. El invasor se borra, se disfurairia 
’y  si resiste es al fin a^irrojado, como lu 
■fermentación del vino de esos pueblos 
arroja todas las ráaterias impuras. L a 
raza germahu, en cafiibio, ño tiene ese 
de fusión. Considérese el tiempo, 
que íós dominan,- por ejém-»
merezca.
' —¿Y cómo estas aquí?
-P ues ai comienzo, al ver mi edad, me
' No. queremos' hacer a esto ningún 
comentario. ÍReprodücidios el anterior 
articulo á título de información, por 
que ño dejan >de tener gravedad los
juicios y coiimntarios de ésos dos pe- lejos del frente. Yo
riódicDS del Brasil, con Tcspecto a lo jj invoqué la razón de que si me ha- 
que se refiere a la citada Empresa na- voluntario era para combatir.
: jí-i„ El comandante estreobó la mano del an-
f  ' ciano soldado y, Iñego de felicitarle, se alejó 
. .muy emoeiónado.
íá
menor asiraíiacióñ, ¿ t dé fíütigría, ni
vierá española.
nufccta l i
Respecto al viaje del Maniiotooc, 
nuestra Gorresponsál en Río d«í Janei­
ro, nos comunica lo siguiente:
Río. de Janeiro, y .^^Lps diariós,de lá 
noche se ocúpán én sus ^dicciones d® 
telegrama prpeedéfite do
Nuestro colega El Cronista replicó 
ayer algo, y muy razonadamenté, a lo 
□ue diio La Befñnsa acerca del Baileqli j s
dé lá Preüsa y de sus «simpatía^» h^“ 
cia nuestra Asociación.
di Í8 tstilia 
de VirddB IB Bulgaria
De Soña y de TornúrSeverin dicen que
las fases de la gigantesca batalla de Ver- li caij.» . i I las lases ae 1»
No mefécía la pena. Las protestas | gon seguidas con interés creciente en
fiiarín rntmípo. destmés dc I jQg centros militares y político búlgaros.
La imposibilidad dé los alemanes de ho­
radar las lineas francesas, cuandq el Esta­
do Mayor búlgaro éspéraba ver tomab a 
Verdúu con igual rapidez que Lieja o Am? 
beres, produce tal imprésión qúe de nada
El pobre paga por un pedazo de „ . . .  . _
pan cuatro o cinco veces más de lo t  fuerte, sino centro dc un grupo de de­
que debiera, y así en todo,en términos ^ fensas ligeras, como Arr&^, Ypres,_ i Armentiéres, etc... Pues bien. Gomo,g AÍ®»i aatip ace una enorme contri-& lenta progresión de sus ata-
uufijofi- X. ; , ,v i  quesv sus enemigos tendrían tiempo dé
Y  hay que fijarse en esta conclusión |  sobia para repíegarsé, no hallaríán ep. 
que es la que deba tenefio en cuenta I  la incendiada ciudad más que ru ínls 
por los ricos y los gobernantes: |  humeantes. La lucha continuaría, fe"
El impuesto indirecto del pobre .es |  roz, espantosa, delante y en torno de 
más oneroso que pu«de serlo jamás el i cada obstáculo natural. Y la gnerraño 
del rico: para loa pobres supone me • I  habría resuelto, como oreen muchos 
no, pañi mono, abrigo, me¿o» hogar, I impresionables de upa impresionabili-
Demos por sentado que los alemanes i  hoy de un _
entren en Verdun, que ya no es plaza |  Buenos Aires,, respecto a la  salida: del
" vapor norteamericano ylñznfYGnJOC; ha­
ciendo comentarios sobre el asunto.
A  Noticia celebró al respecto «ná
menos hiéfene, menos cultura, menos 
educación para sus hijos,mientras que 
pára los ricos no es sino una privación 
de lujos y gocés supérfluos o una d ii‘ 
minúción, mayor ó m‘éno]i:, de las uti­
lidades que atesoran.
Las Goqsccucncias .de esta crisis son 
del todo insoportables pgra los ppbrei 
y llevaderas-para
Las medidasr pues, que adopte el 
Gobierno, si quiere conducirse eonforr 
me a los dictados ,de la justicia, de la 
equidad y de la humanidad, en el sen­
tido piadoso de esta última palabra» 
deben encaminarse no a emplear iá 
fuerza coercitiva, en sus diferentes a s ­
pectos, contra el clamor angustioso de 
loa que más pagan y  sufren, sino a 
hacer que se establezca, en lo posible, 
el equilibrio entre los elementos socia­
les, a fin de que unos no resulten 
enormemente perjudicados y otroairri- 
tantementé privilegiados.
Da no hacerlo así vendrá, induda- 
bleménte, el peligro que se quiere 
evitar con procedimientos que no son 
adecuados, cuál los que está emplean-1 
do el Góbiérnoi
*
dad más o meaos sincera.
¡Peiro si no logran el triunfo!' iSí 
Verdun resiste! ¡Si luego de otros quin­
ce días de pugna horrenda sobreviene 
la crisis y ambos ejércitos quedan in­
móviles sobre sus posiciones respec> 
tivasli. , "
¡Qué desengaño en A lem ^ia y qué 
depresión remau pueblo! íQué revela­
ción para los indecisos neutrales! ¡Qué 
alientos para los aliados! ¡Qué leccio­
nes a aprdvechar én los ataques furio­
sos que éstos meditan!...
Es indudable que hasta ahora, por 
cada baja francesa hay que calcular 
tres alemanas- Ello significa que la her 
morragia de los efectivos del kaiser es 
mucho menos soportable que la de los 
batallones de Joffre. De modo...
En resumen. Que Verdun está, siendo 
pagado a un precio infinitamente más 
alto que el que merece.
Que si es tomado, no se habrá con­
seguido, por sus asaltantes, nada defi- 
nitivoj decisivo y  .transcendental. Y 
que si los franceses ganan la batalla, 




entraviata con el ministro d© Marina, 
alíhiránte Alejandrino Alébcár, qüieh 
manifestó que éi/Gobierup np permiti­
rá en ningún mohiento qué los vapores 
alemanes internados en Río de Janeiro 
o en Ipa puortps cstaduales zarpen de 
i- sus fondeaderos con pabellón alemán 
ni de otras naciones, y:que tanto los 
buques vendidos como ios arrendados 
pérmahecerán en los puértos brásilé- 
fíos hasta después dé la guerra.
Otra alta autoridad naval ha declara­
do que existen eg el puerto de la, capi­
tal cátorce vapores alemanés aucladós, 
los cuales no pueden zarpar con ningu­
na handeira.
A/?díZ'dice, refiriéndose a la cues­
tión de loa vapores alemanes que han 
cambiado de pabellón durante la  gue­
rra, que er día 2 del presenté més zar­
pó con destino al sur el vapor nor­
teamericano Alíaguasck el cual llegó 
el 31 de Enero, anclando en el fondo 
de la bahía, pero más ti^rde se aproxi­
mó misterioaamenté a lia barra, donde 
permaneció hasta pócós momentos an­
tes dé zapar el vapor español L eón  XIII• 
El mishfo diario recuerda las viejas 
sospechas de los países aliados .respec­
to a luj aptitud ^  la cqmjpañía barcelo­
nesa a que pertenece ql L eó n  XIII,
|. nifestando que un crucero británico vi­
gila desde hace* tiempo á los buques 
de esa empresa naviera»
Añade qué casi se puede asegurar 
que los alemanes han conseguido trans-
tardías dél di io católic , pu  e 
haber fracasado en áu intento marca­
dísimo d é  ágñarnós la, fiesta ̂ no pue­
den, en buena ley y en buena lógica, 
considerarse sineeíani:
Si él órgano clericaL eon su campa­
ña y  Con iaó gestiones que hizo, én 
otro terreno, para deslucir n  impedir 
el acto brillante y  benéfico organizado 
por la Asociación, hubiese conseguido 
su objeto,se hubiera bañádoen agua de 
rosas y  se lo habría apuntado como un 
triunfo; n n  triunfo en daño y perjuicio 
de sus compañeíos de profesión.
Pero como ha fracasado notoriamen­
te;̂  eolito el-actó, a pesar de la campa­
ña insidiosa y de los manejos sübte- 
rtáñeos,- resultó,; quizá por eso mismo, 
esplendoroso y digno de  ̂la" tradición 
que acféditá todos los qué de ésta ín- 
dólfi ha organizado y  realizadp la Aso­
ciación de lá Prensa de Málaga, no lé 
ha quedado a La Befensa oiro rectírsq 
qup él,de salir,qpQsíenú»’l, con psá pota 
coíi qué pretende, justificar sü actitud, 
vefáaderaitnente insólita, éohtra lá 
Aspciáción de la Prensa y contra los 
peñódisfás maláguefios, que náda 
malo le habíamos hecho. ■
nos irredentos, ni de poíáups. croaiaSp
^^?fodos los que estudian esta cues­
tión convienen en que en  los 
pueblos latinos el elemento 
dor dé las grandes .cualidades de la 
raza es la m u j e r e s  oapaz ele 
désvirtuaf en ella las condiciones .y 
caracíéres de la ra^za, porque está 
abroquelada por su idealismo, que es 
el producto de esas cualidades. ; .
É l idealismo la hace toda sentimien­
to, toda pasión, dueña de una rica e 
intensa vida psicológica, qqe engen-, 
dra las más grandes ,abnegaciones ,_los 
más grandes y nobles sacrificios- Los 
que juzgando aveces por las aparien­
cias, por su alegría, y volubilidad, la  
creen supefficiaí, íígera, no. conocen 
que sus más excelsas yijrtudes xepqsán_ 
en el fondo de su alma siempre dís~ 
jpuestás a removersé y a surgir.
Ú E ^ : S d C ' r E ' D : A
sirven los optimismos qúaéspaíoe la Agen­
IjP .enorme de las pérdidas prusianas y la 
destruooión de sus cuerpos seloéios, han 
[' creado un gran malestar én los centros po­
líticos, nfejor infofinados que la opinión pu­
blica; que sólo conoce de la batalla lo que 
dicen los comunicados alemani^s publicados 
en los periódicos, a los que vigila estrecha­
mente la censura.
£ o | m a m i i B  bBiB
tbt'Bli guerra
Bnquiti áei Cuerpo de Correop
■fcosHfuaeíonsrios á«i Guarpo da Go-
rpftés d« M4ítg,a f^.2? »ui- ;
varsario da' Id cráaéíóh dél- aaiéteoy y al 
propio tiampo li racianta implantación 
da la Ceja postal de Ahorros, con un 
banqnete qua tendrá lugar «l próxiuio 
Domiugo 12, an al Hotel laglós, a las 9 
de la ñocha. ,
Una comisión da los organizadoras dal 
f  acto, comonasta por los señoras don Mi.̂I «..A __ .Inn FInF«nftÍ(
Según nuevas noticias, en el combate de
BitUs, los rusos, luego dé un violento ata­
que a la bayoneta, desalojaron a los.t^cos 
doTSu posición, apoderándose de 20 cañones 
Krupp perfectamente utilizables y de un 
gran número de cartuchos y de granadas.
En el mismo Bitlis, los rusos se apodera­
ron luego de un graujdepósitp de artillería.
En la persecución de los turcos, éstos de­
jaron numerosos nuevos prisioneros, entre 
ellos 40 oficiales. ^
En el correo general vino d® 
buóY, el médico de aquella localidad^ 
don Francisco M artín.:
En o! expresó dé, lá tarda'marchárou 
á Madrid, dón Luís García (perrero, 
don Alfredo Corrádi y ios diStinguí- 
■ dos jóvenes, don' Saturnino Calleja y 
don Tomás Bryan T
A Barcelona marchó, don Emilio 
Amádor, inspector : d.e la Asociación 
Mercantil Española. , „  ,
A Sevilla fuQron, don José Faal 
Vázquez y señora; don Modesto Es-* 
cobár, don Ramón Martínez Csbrián 
■ y »éfióra'9 ' ’ ’ '
Para Granada y Almería salió, ol 
ingeniero, dqh ^ u d a  Alar-
cón.
Sé encuentra en Málaga, procedente 
de Lugo, donde reside, nuestro distin­
guido ami^ó don Federico -Rámiro, 
teniente cofou^ retirado.
lima lltioa.
Sn iiiücf <1( fasiía.
Se encuentra enfermo, de algún cui­
dado, un hijo del ex̂  presidenta de es­
ta Diputación próvinciál, don Francis­
co Pérez de la Cruz.
Deseamoi alivio aí paciente.
I sttsl DQBsingusx Ssicido, don Florencio 
- — TLT.-i-;... úon Antonio Cestillp Fíori-„ Senz HiériFo,
H é y  douípsó dé Sor, nos he houre^  
I' coh su visítf, pepe inviter e nuestro di- 
I psetop el indioado benquets.
-  Muy égpedécilos a lé  etenqión, prome­
timos qtteEnÉópuLAReisteráPsppasin-
t%de en el simpático eojo qus orgenizen 
s lois..digao8 íuncionepíos del remó dsGo- 
'i rraos.
iH E iim iiB E n ii
- J E I R E Z  V  C O Ñ A C S
f Suponiendo que el elemento germa- ! 
nó lograse adueñarse de Europa, cosa ' 
que fio es presumible, aunque muchos , 
fiados en las apariencias, opinen por i  
la afirmativa; suponiendo que pusiera f  
a  sus pies especialmente a los grandes |  
pueblos habitados por la raza latina, 
i ¿existiría el peligro de que esta raza 
í: perdiese sus caracteres esenciales, se  ¿ 
transformase hasta el punto de des- |  
; aparecer como tal raza? He aquí una J  
de las cuestiones que surgen para los 
I que consideran esta guerra como una 
? lucha de razas. i
j Desde luego, el problema se concre- |  I ta  a Europa; el solar de la raza, pues | 
? es claró que en toda la América latina , 
subsistirían dichos elementos en toda 
su pureza,
ProCedentéB de Granada se encuen­
tran en Málajga, los marqueses délas 
Torjes de Orná,
t'• i 1
Se encuentra enfermo ei niño Pepi­
to Enriquez, hijo de nuestro querido 
amigo, don José Enriquez Arias.
Deseárnosle alivio al paciente.
. m
Ss ha celebrado la boda de la bella 
y simpática -señorita Antonia de los 
Ríoq'Muñoz, con el estimable jovpn, 
don José Alvaréz Orias.
Apadrinaron la unión doña Rosario 
Aívarez Orias, hermana del contra­
yente y don José Díaz Núñéz, actuau- 




á g ih a  segando
inviernes lo de liíario dé íj
Creipo, don Manuel Padilla Molina y 
dón Carloi Díaz.
La novia lució rico traje blanco y 
Velo de igual color, realzando lu  belle­
za las galas de la desposada.
Los numerosos invitados al acto 
fueron obsequiados con esplendidez.
Deseamos muchas felicidades al 
nuevo matrimonio.
Calendario y cultos gran cru*
tu s a  creoien.ie «1 12 a loo 18 33 
Sel» sale 6 30. pénase 18 24
10
Sabana 11.—>Vi«rnes
co-Hoy regresará a La Línea, el 
merciante de aquella plaza, don Simón 
Lozano, muy estimado amigo nuestro.
S^nte da hoy.—San Malitón.
S ai' '  ̂ -
Ha marchado a Almería, de cuya 
capital regresará en breve, nuestro 
querido amigo don Alejo Muñoz Saa- 
vedra, conocido agente de negocios.
#
Procedentes de Sevilla, se eníiuen- 
tran en Málaga,- el general y ex presi-
mta de nsañana.—San Bulogio.
hoy
OÜARBNTA HORÁS.-Bn el Hospital 
provincial.
Bi de mañana.—Bn San Jalián.
¥"............- .......  lililí I — m
de haberle sido concedida la 
del mérito miiitar.s
A propuesta del señor vica-presidente, 
se acuarda hacer constar en acta el sen­
timiento de la Corporación, por el fene­
cimiento del señor don Antonio Gil Sol­
dado, secretario judicial dal Juzgado de 
primera instancia dal distrito da Santo 
Domingo de esta capital.
Por áltimo se senciqna el informe so­
bre entrega a María Albarelló Espesen-^ 
din, de su hija Melóla del Carmen Gila* '  
bert Atabareilo. *
m í j • • i  M  pedido una y otra vez que sa pronxwera
N o t a s  n m m e i p a l e S 4 | ; j . . j ‘í ‘i ^
lOtra vez los osps
' De nuevo roe thonren» con su visita 
lés esos y sus desarropados conductores, 
y las calles da nuestra ciudad vuelven.a 
ofrecer ese espeotácnlo del bailoteo de 
dichos animales al son ds la pandera, 
propio da cualquier missrabli villorno, 
pero indigno de la quinta capital de Es*
j j*, ¡Jurante las diversas estancias de di­
chos memlferos en Málsga, ss han re- 
igistrado sucesos desegradables y nos- 
ptres en nombre de la cultura hemos 
e hibi
Y COWiPAÑIA
---------- B R A M A D A ----------
Abonos y prim eras materias.-Superfosfato de c il 18120 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza. 
Depónito en Málaga: Calle de Cuarteles, mim. 23
Par» Informes y prtolos, dirigirse a le Dlrpooldni;
U H O H D I G *  I I  1 l í -  -  S R I N A D »
dente de la República de Nicaragua, j
don José .Santos Zenaya y  su distiriA sí u j
guida esposa.
Permanecerán en esta capital varios 
dias.
I t i e s t r i  5 t i i r i  d  K a tn lir t
Estamos aprendiendo muchas cosas. 
Después de esta guerra, los que que­
den sabrán de la vida mucho más 
que nuestros padres; ahora, que lo es­
tamos aprendiendo cómo ellos, con 
sangre; la letra con..., ese ha sido 
nuestro despiadado maestro.
Cuando las naciones se enfrascaron 
en esta contienda, un imperativo de 
vida les mandaba triunfar; la vida de 
esas naciones se transform a admira­
blemente para conseguir el triunfo de 
su vida en esta guerra; y es claro, nos 
asombra la evolución que se va ope­
rando en ellas, estamos pendientes de 
las afirmaciones que concreten el po­
der de los cañones; el más osado no se 
atrevería a  dar reglas, ni siquiera de 
momentánea eficacia, porque todo es­
tá  p&ndiente de esa lucha por la vida 
entre esos cuerpos tan plenos de ella.
En su natural instinto de conserva­
ción, de. los neutrales sólo medios po­
drán querer; querrán de los neutrales 
aquello que necesiten; y  darán a los 
neutrales aquello que les sobre, y lo 
más fácil es que, previsoras o en pre­
visión, nada les sobre.
Se dice de un individuo que tiene 
Vida propia cuando, con el trabajo de 
su inteligencia o dé sus brazos, consi­
gue obtener todo cuanto su propia vi­
da necesita; y de una nación se dice lo 
mismo cuando el conjunto de sus acti­
vidades intelectuales y materiales le 
produce lo necesario para asegurar 
su vida. Y si es o no grande esta obse­
sión en los individuos y  en los pue­
blos el problema de la propia vida, 
lo demtíestra de un modo pleno es a lu­
cha en la que se muere, sí, se muere, 
que da horror; pero por un ideal de 
vida, equivocado o cierto, no es oca-  ̂
sión de averiguarlo; nos debe bastar |  
con saber que esas naciones, esas su 
mas de actividades vivas, luchan por í  
esc, por la vida. f
En España se da ün caso de sor-
T E ÍT R 9 V i m  » Z í
He aquí la lisia,d* compañía cómi­
co-lírica, p’;;;* dabatará mañana Sábado 
•n asta
^iféctor «riistico, Francisco Lozano.
N&rciao Ibá
naz.
OirtetoY 4e otqutsta, Mannal Ibáñsz. 
/ Primeras tiples cantantes, Teresa Bor- 
 ̂ dis, Consuelo Manta y María Tóilez.
^ iprimeras tiples cómicas. Sera López,
, Carola Ferrando y Pura Ncriega.
Sagundab tiples, Dolores Latórré, Pé* 
 ̂ pita Prida y Matilde Calderón. 
a Tipits oeractarísticas, María Mayor de 
Lozano y Jnana Colina.
Otro primer actor, Engenio ladróte ..
 ̂ Barítono, Manuoí Oiaríé.
' Tanoras, Juan Bácar y José Mertínez. 
^  Tenores cómicós, Alejo Gano y Gonza­
lo A mbU.
/  Actor geiérico, Lnis Calvo.
Actor cómico, José S. Muía.
I Característico, Pablo Motgosa.
Partiqninas, Carman Zafra y Josefa 
Raíz.
Partiquinos, Rafael Cordón y FranoísT 
00 Ambíl.
páticos------------- , ^ ,
D e rr ib o  ¿  Bulos pasados días de Carnaval, ei 
* fUo» del oso se situaba a« las calles del
.1 «úin.ío 13 d. I. c l l .  d . Torrijoí; caro • '* mi
de los osos en lo que con so peligrosa
S i propiaterio dala finca señalada con
se encuentra en
noso, ha comunicado al alcalde qnen Ji _ a V_*• a _ a _ ‘ . _• __ «_a_día 1." da Abril darán comienzo los tra­
bajos para el derribo de dicha casa. í  nermanancía tn  la ciudad sa relaciona, 3 ^___ honda í«Aíflrlf»*ni6n
Obras de adoquinado |  J ^ q w ^ s e  nemlti 
Ayer principiaron las obras para al  ̂
adoquinado de la calle de Alamos.
Comisión
Apnntadores, Angel Mayol y Guiner- iii 
sindo Rodrignezi
Maestro de baile, Manuel Martinaz.
14 señoritas de coro y 10 caballeros,: 
Gerente, Manuel Guorbós Alonso. , 
Archivo, Sociedad de autores. 
Sacretario, Pedro G. Ortega.
Sastrería. Viuda París.
Decorado, Magdalena-Bmpresa. . 
Peluquería, Carlos Fradejas. 
Maquinista, F. Noriega.
Repertorio
B1 pollo Tejada.—B1 trust de los teno­
rios.—La vérbeaá de la Paloma.—La R«* 
voltosa.—Bobaniios.-B! puñao da rosas. 
—La alagria dé la hutrta.—La trapera. 
—Los guapos.—La corte de Faraón.— 
BI país de las hadas.—El posta de la 
vida.—La Costa Azul.—Enseñanza Ubre. 
—La Generala.—Los cadetes ds la ir'eina. 
—Mussetta.—El tren de Injo,—Juegos 
malabares,—Molinos de viento.—El en» 
tierso de la sardina.—Cípematógrafó na­
cional.—La canción española.—.Bt chico 
I de Uas Piñuelas.—La manzana de oro.
I —Las mujeres de don iJuan.-r-La corte 
I deHisalía,—El harén,—Mis Australia.'^ 
La casta Susana.—La viuda alegre. 
Estrenos
La reina déla íi«sta.--El nido del prin- 
cipel.—Cine Fantoma.—Lá boda d a la
Farruca.—La bÜ» náar,-Las hijésí
 ̂ La de Fiestas taurinas reunióse e;or, 
- estudiando diversos particulares relati- 
vos ai deplorábls' sstado de abandono en 
; qué se encuentra la Plaza de Toros.
Se acordó remitir nn oficio al Gober- 
4 nador civil, detallando la serie de refor- 
1 mas que precisa realizar en el cdifíciq.
I  La de Aguas
i  Temblé a estuvo reunida la Comisión 
f de Aguas, despachando diversos asuntos 
 ̂ de trámite sometidos s sti estudio, 
i-. Ordenes
I BI alcalde, atendiendo las quejas reci- 
 ̂ biáas al efecto, ha ordenado que iniáediá- 
lamente sa proceda a dotar de agúa las 
I fuentes públicas dala Cerrerapiezt  de 
Capuchinos, que desde hace* Varios días 
estén faltes del preciado líquido.
5 o ( ic í la i  C ü n a te l6 j |ic a
préndente frescura: la nación, la su- f  para­
ma de actividades intelectuales y ma­
teriales que constituyen la nación es­
pañola, no son suficientes a resolver 
el problema de su vida, de la vida de 
España. Antes de la guerra, pueblos 
enteros emigraban, buscándola; en 
plena guerra, interrumpido el cambio 
con las demás naciones, se ha visto, 
se está viendo que la actividad mate­
rial de nuestra agricultura, de nues­
tra  industria, de nuestro comercio, no 
depende de nosotros, no son nuestros, 
no tienen suficiencia para actqar por 
sí solos, es decir, que la actividad de 
la nación, en todos sus órdenes, no 
produce lo suficiente para mantener­
se, para desenvolver y  mantener su 
vida; y  esto, que encubrían la hoja de 
parra , los efluvios que nos llegaban 
de esas naciones que hoy pelean, ha 
quedado al descubierto, y es inútil 
que los gobernantes tiren de la capa 
queriendo tapar la desvergüenza; la 
capa no Alcanza, los discursos y las 
leyes no bastan, no cubren, y  como 
no hay de qué, nuestra Señora el 
Hambre es el ideal futuro y  próximo 
de nuestro pueblo.
Da pena que mueran los hombres 
en las trincheras; pero que mueran 
de inanición por las calles, en pleno 
siglo XX, repugna, da asco, no mue­
ren así ni las bestias; el instinto de con­
servación puede más en cualquier es­
pecie viva de la naturaleza, por infe­
rio r que sea, y puede m ás porque no 
se resignan, porque no se acobardan, 
porque luchan; el que se tire al borde 
del camino en esta cruzada por la vi­
da, es porque no la merece.
Lo mismo ocurre con ésas naciones; 
Bélgica ha podido ser aplastada; Ser­
via ha podido ser matada; pero no 
se han muerto; esos pueblos no se han 
muerto; de sus cenizas resurgirá, pó­
tente, la vida, porque lucharon y lu­
chan. La gloriqsa resurrección fiuje de 
sus ciudades desvastadas y de sus 
campos desolados por la metralla. En 
España, no; a nosotros no pos matan; 
a nuestra patria no alcanza la gloria 
de morir luchando: aquí se mueren las 
gentes por las calles y los campos; és 
la nación que se extinge porque no 
come, porque su agricultura, su in­
dustria y su comercio no la pueden 
alimentar, porque sus directores no 
saben organizaría para su vida; por­
que el pueblo ni piensa ,en eso, ni se 
preocupa dé ello; porque no existe 
aquello que se llama pueblo, aquello 
que se llama región, aquello que se 
llama nación. Carecemos del sentido 
colectivo, hemos tomado a chufla las 
cosas más serias y  en serio las cosas 
más chuscas.
Ya no podemos engañarnos con una 
injustificada mueca de ignorancia; la 
guerra ha venido a descubrirnps tal 
y  como estamos, tal y  como somos; el 
que quiéra ver no tiene más que mi­
rar, una ola de dolor y  de vergüenza 
anubla los ojos. ‘ ‘
gaas del abua^Q.- Le úl® do los placera^. 
—El earro d«l sol.—Lo más teatral y las 
magnifioas operetas «L« invitsción ál 
vals» y «El csvprichoúa las dimes».
T e k g r a t i i i s  ( « n u r d a l i i
cBxcmo. señor don José Francos Rodrí­
guez, Director General de Comuaícá- 
ciones.
Señor nuestro de la mayor considera- 
cíón: ,
La, iniciativa de V. B. para facilitar lá ;. 
comunicación talagráfica y telefónica au* . 
torizando despachos oomerciales al pre­
cio módico de ios de maírogada, siem­
pre que se expidan antes da las docé de 
cada día, merece sinpéro aplauso y «stá 
Corporación se ló envía por nuestro con­
ducto.
Mas y i que V. B. ha tenido la feliz idea 
de abirátar eí Servicio en bien del trá­
fico mercántil,' nos permitimos rogarle ' 
amplié él período de expedición hasta lás 
cuatro dé la iél dé, hora en que por lo 
general sa han sústanéiado l&s negocia-i 
ciones diarias.
Beta pequeña ampliación determinará ' 
indudablémenté él áúmento ds los telé- 
gremas aludidos con beneficio del Tesorp 
y de los comerciantes.
Aprovechárnos la déasión para ofrecer  ̂
a V. B. nuestros respetos.,
á ' L .  M.,; v,:/;;-
Bnriqüe Petiárseni Enrique Grana, Bn- - 
ríque Ramos Mérin, Laureano del GaS'- 
tillo, Joaquín Madolell, José M;  ̂ Dítz^ 
Souza, Juan LavJgne, Juan Ortega, José; 
Muñoz Algar, Evaristo Minget, Mignél 
Prados, Antonio Villa Corró, Prudenéíp »- 
Serrano, GrispuTo Luna, Bagsnio Pueh-s'^ 
t ), Biaardp Lindero, Antonio Linares. .4
Domingo de Piñata 
Habiéndose triplicado el númaro do 
niñas y niños, con disfraz, que se h in  
presentado en la Tribuna ̂ de la prasiden- 
eia de Señoras, y no queriendo nuestra/ 
Sociedad privar a ninguno, de un peque­
ño recuerdo, ha acordado entregar: 
Diploma con regalo fn  juguetes a las 
niñas.—Lolita Espejó Aranda, Holande­
sa; Lolita Santamaría, Canasto de rafie; 
Angelit's Gallego, Paría precios»; Anita 
Díaz Galán. MorA; Bncarnación Merca­
do García, More; Biisa Sánchez Redon­
do, Odalisca; Bncarnación Brox Blancp, 
Serrana; Conchita Campos Arquaro,Chá- 
m ;  Esperanza Campos Arquero, Cna- 
rra.
Diplomas con regalo en juguetea a loe 
niñas,—Pepito Zifra Guerrero, Explora­
dor; Pepito Martínez Alvaréz, Traje de 
frac; Antonio Martínez Alvarez. Anda­
luz; Joaquín Valdivia Muñoz, Limpiabo­
tas número 1; Juanito Contréras Díaz, 
Barquillero; Hilario Castillo, Andaluz; 
Ramón Prox Blanco, Serrano; Luis Gai­
ta Téruel, Barquillero.
Accésit' consistente en juguetes. Niñas. 
—Lolita Jiménez Navarro, Pierrot; Eulá- 
lia LunO, Bandido; Inés Gallego Rivera; 
Aldaana; María Rodríguaz Madera, Pa- 
síaga; Julia Ferrioi Lacaíle, Valenciana; 
María Herrera Portüloi Gitana.
Niños. — Bariqus Gnarvos Giménez, 
Pierrot; Jc8Ó Torres Diez, Traje de la Fo- 
derica; Bugenio Díaz Pérez, Pierrot; Bn- 
riqui Zafra Guerrero, Soldado; José Li- 
ñán León, Caballero antiguo; Vícante Ji­
ménez Roldan, Tambor; Andrés Santa- 
maria. Bandido;' Antenio Diez Fuéntes,  ̂
Baturro; Ramón A.senció Guerrero, Ba­
turro; Pepito Campos Arqúsro, Pije; 
Federico Valverde Mareles, Traje Car­
los V; Salvador Raíz Moreno, Florista; 
Antonio Ruíz Moreno, Moneguillo. 1 
La adjudicación tendrá afectó el men-
indignación
___se permitieran asas cosas que
tan poco dicen en favor dfl buen nombre 
4e Mátage. . . . .
Asi como la Historia se repitá, la ts- 
tancia de los osos da siemjire orígan a 
hechos que en muchas ocasionas ponen 
én peligro 1« vida dé los ciudadanos.
Ayer a las tras de la tarde se hallaba 
en la Alameda de Colón luciendo sus ha­
bilidades en el arte de Terpsícore, fino 
dé los verios, osos que ahora tenemos en 
Málaga, y junto al lugar donde se eféc- 
baba e! baile pasó un carro, propiedad 
de nuestro buen amigo, don Joaquín Cabo 
Pá»z.
Bl caballo que arrastraba el vehículo, 
se espantó de la presencia del oso, y em­
prendiendo veloz carrera, vino a chocar 
contra una farola del alumbrado público 
existente én »1 centro de la oiteda A 'i- 
meda.
La farola cayó al suelo hecha pedazos, 
él conductor del carro, Rtfael Tóilez, 
quedó deb&jó del misrno¡ y los jornaleros, 
José Gutiérrez Gutiérrez y Manuel Ro­
dríguez del Pino, que venían en dicho 
carro, fu^ifén derribados.
El carrero zufríó una herida contusa 
de dos centímetros, en el lado derecho 
de la cara; Manuel Rodríguez, contusio­
nes y erosiones en la nariz; y ̂  Jesé Gu» 
tiérrez, resultó también contusipnadq in  
l i  rodilla izquierda. ,
Las trea víotimes-ds éstrsucéeo, reci­
bieron aeistenciá laoultativa en la casé 
de soéóirro ¿«t distrito de Santo Domin­
go, prestándola el médico don Luis Ba­
cina^ practicante señor Vallejo.
Al conocer el alcalde, señor González 
Anaya, ios hechos relatados, dió Órdenes 
terminantes al Jafe de la guardia muni­
cipal, para qua sin pérdida de tiempo 
desaparezcan de Müega los osos y mo­
nos y la gente que los conduce.
Tal medida es digna da eplausó.
“ E L  L L A V I N , ,
A R R I B E R E  Y P A S C U A L
%
Almáoén al por mayor y riianor d© Ferretería
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas do zinc y latón, olambres, ostá-
ñes, hojalata, tornüleria, clavazón, cementos, etc., ®íc. .
E L  C A N D A D O
Alm&oen de Ferretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 30
’ izrIrrír ssAíns Hsrraíes nara edificaciones. Herramientas, Chapeo de hieií^ 
Z in c fu 'te  Í .  To«üi,n».
vazótt, Maquiaam, Cemente, etc.,
j d e t r k J I n i i i  so ld ad o
P R O D U C T O  N I T R O G E N A D O
E L  M E JO R  M S  WARJWQ
ER TOOOS LOS ALM ACENES
Y OEPÓSfTOS DE ASONOS
INSTRUCCIONES y FOLLETOS
RBPJRESENTAeiÓN DEL
S U L F H A t e  Ó F  A M M O N I A  A S S O C I A T I O N
Mu-ellí t̂IS • VALENCIA (GraoJ
Bu la trávesíé de Melílla a Málaga ha 
■íallécidó a bordo del vapor tA Lázaro», 
el soldado del regimiento de Cabaliería 
de Alcántara, Sergio Angel Vegádor.
Este sé halíába tuberculoso y su dedi» 
cedo organismo no pudo resistir los em- 
betes del temporal de la noche última, 
muriendo é íes cqetro de la madrugada.
Bn cusntó atracó él correo de Malilla 
en el lugar dé oostúmbré dióse áyiso del 
triste suceso a las autoridades oompatéú- 
tes, presentándose a bordo una comisión 
do la Sanidad mititer, ordenando que éh 
una camilla fuese trasledado al depósito 
judiciél «1 cedáver de este infortunado 
hermano nuestro que ha perdido la salud 
y con ella la la vida en esa saRgria suel­
ta do nuestra acción en Africa.
¡Pebre héroe anónímol Tm pMf«s 
qué te vxérón Salir de! modestó bogtr y 
agnárdárísn cón patérnal Múhéló que 
transcurriese al tiempo dé tn cómpromr- 
80 militar, cuán agenos estarán de que
M bP d( la G n p a i í i
dcl Cas al pfibtko
La Compafiia del Gas pone én conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
oasas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no sa 
dejen sorprender por la visita de personas 
agenás a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que :fon operarios de, ja misinai se Pre­
sentan a désínontar y retirar tubos y material 
de instáúciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la cÓrrespóndienté 
autorización de la Compañía paira poder iden-
da uno da loa trae •stablacimisntos qua 
•stán instalados eU al iádicado númaro, 
rogándonos hagamos público qna al fue­
go no fuó an su «stabléoimianto, sino an 
al psrtonfoíanté a don Garónimo Gómaz 
Daigádo.
Qaada complacido nuajBtro comuni- 
oants.
tificar'supérsOnálidád como operarios déla 
1.-LA Emisma. DIREGCION.
Se alquilan
I  Bn al nagoeiado correspondiauta da 
t  asta Gobiarno civil «a ban recibido Ib® 
partas da accidenta» dal trabajo sufrido» 
por lo» obraros «iguiantas:
Francisco Muñoz Gómaz, Francisco í 
. Durán Ortega, Pedro Márquez BsartaL 
Juan.Gallardo Holgado, Francisco Haro 
í Cúbelo, Salvador María Salsño y P«dro 
Jiménez García.
Su dolor será inmanso,y an »UB lamen­
tos por la pérdida dal ser amado quizás 
autramazclen alguna protesta contra los 
que aun no han oonsagnido hallar un 
madio ¡qúa evita la pérdida dé tántá vida 
preciosa.
a •
lo qua torna a tierra española es al cadá-Au««UJ ujiu uiáuu aouuacx «x utvax  , vmm alAon
cionado Domingo an la Tribuna prasí- i  I®,®. “*i°; 
dancial, a las cuatro y media da la tarda.
Tanto las niñas como los. niños daba- 
rán prasantarsa con la misma induman- 
taria qua^llavaban al hacaréa la inscrip­
ción,
La Piñata empacará a abrirse a les 
cinco an punto, bajó las condiciones e s -^  
tablscidas y rapetidamante publicadas, 
tanto an los programas como por 
pransa.
Ciclistas enmasca/mdos. - íA s  carrafas 
qua por causa dal mal tiempo no pudié? 
ron raalizarsa al Domingo 5, tendrón> 
afacto an al da Piñata, a las doea dal día 
an él pasaO del Muelle da Heredit.
Unos álmacancs an la calle d» Alda 
retes, númaro 33.
Para su ajuste, fábrica de tapones de 
corcho da Eloy Ofdoñtz, Martínez Aguí- 
lar 17; (antes Marqúési)
I- 'lo
Pozos artesianos
»s, 5 IRrOHMAQION MÍUTAit
Plümá y Espada
Han sido pasaportados por el Gobierno 
inilítar de esta plaza,para disfrutar licen- 
oía/por enfermo en los puntos qne sa in­
dican, les siguientes individuos do tro--
Blnúmero de adheridos que quedó c e - i  PV . .L -  . .
rrado eISpasadó Jueves, so amplia hasta V Inf. da AÍnt»*i*i8‘ Sargento An-
mañána Sábado a las cinco de la tarde, '/ Jonio Polo Armagot para Movalla, (Gas
pudiando inscribirse los qua quieran to­
mar parte an las carreras, hasta la indi» 
cada hora dal mencionado día.
Málaga 9 da Marzo de 1916.—La Uomí-; 
sión.
/ «VUAV A VIW mriUVKUt
leilón de la Plans).
|. Comandancia de la guardia civil: Cabo 
'̂  Francisco Rabanal Tercero, para Minas 
n do San Quintín, (Ciudad Real) y guardia 
2.° Antonio Fernán doz Muñoz, para esta 
céf ilaL
Perforadora» a brazo y vapor da las 
c Más inodarnas.
I Se facilitan trenes de sondaja da al** 
quiler.
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rgpidez, y para investigación de 
minérgles.
Estudios y oxj^loracionos gaplógicas 
para el descubrimisntq dé aguas subte- 
riáneas.
Se remiten catálogos ilustrados gratis.
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ruiz; 
Plaza Murcianos, 3, Valencia.
Agénte: D. José González, Buen Suce­
so, Madrid.
i En él 'vapólr córréó dé Malilla llagaron 
^ ayer los siguiahtés pasajeros:
I  Don José Salios, don Andrés M. Sola­
zar, don Luis Falcón; don José Moya, don 
. Luis P«j»s, don Francisco Ceñadas, don 
Luis España, don Juan Romero, don 
Juen Darán, don Pedro Rico, don Anto-í 
nio Conesa, don Antonio Sánchez, don 
Fernando García, don Nilo Rohees, don 
JoEé Galán y don Fíancisco Alba.
E»taci¿n Meteorológ^ica
del Instituto de Málaga
Por las áífsreni'e* vías da coMÍmíca- 
tíón Ílígaron ayer a Málajga, híMipedán- 
dosa en Tos Hoteles <jué a continuación 
se eXpréaah, lóS sijguiWitéS viajaros: 
Burope.—Don Riimundo Ztíflaí ' 
Regida.—Don Cristóbal Bordiní 
Alhambra.—Don Emilio Azuares, don 
Miguel Bohorques y don José- Requena» 
Tres Naciones—Don Leonardo Roper- 
ro, don Leopoldo Sánchez y doña P»«r 
Vills. ^
Colón.—Don Sebastián Ramón, don 
Ernesto Farnández, don Rafael Molina.




Bajó la preSidenóíe del señor Rosado 
González y con asistencia de ios vocales 
que la integran, se reunió ayer la Comi- 
sfón provincial, ádoptándseé los siguien­
tes acuerdos:
Es leída y aprobada al acta ds la sésión 
anterior. ' : ■
S^sancionoa los in formas sobre 
bramamiento do' embargo pdr los clave­
ros del Ayuntamiínto dé Mocíiníjo, poT; 
débito» do Contingente provinoiaU dal̂  
año 1715 y sobre imposición del apremio 
de) 5.;por 160 en la multa señelada a va-
CURSO DE CQNFEfiENGIIS
Mañana Sábado, a las nueve <Se la no­
che, tendrá lugar la undócíma conferén-
cia dal presento ¿aran, a cargó de don
Ignacio Fftigueras, y Ozaeta, sobre el te­
ma «Méleg» ante el problema de Mafrue-
COí».
Las personas que. deseen concurrir, 
podrán hacerlo, aunque no pertenezcan a 
las Ciases mercantUes que forman el or­
ganismo.
Ayer marchó a incorporarse a la Ceja 
dé Recluta da Durango, el comanianté 
dé infantsria, dqn Antonio Vera Salas.
Lós individuos pertonseientes al bata- 
llÓli oszadores de La Pelmahúm. 20, a 
quienes haya correspondido pesar a la 
segunda.situación de nervicio activo, de- 
bap. presantarsi en la sécrataria del 
Gahisrno militar de este plaza de 11 a 12 
de cualquier día ieborable para recoger 
el corroapondienie pase.
ObaervaoitíiiM tomadas a las oeho de la ma- 
flana, el día 9 de Marzo dé 1916:
Altara barométrica' reducida a 0.«, 758'6. 
Máxima del dia anterior, Í4'6.
Mínima del mismo dia, 8‘0.
Termómetro seco, 12‘2.
Idem húmedo, 10'2 
Dirección del viento, S. E.
Anemómetro,—E. m. en S4 horas, 163. 
Estado dél cielo, cubierto.
Idem dél mar, muy gruesa.
Evaporación mim, 8*0.
Lluvia en mim, 0.0
N uest'ro. estimado amigo don F«mando 
■ Bsnavídes, oficial d« este Gobierno civil, 
ha sido destinado al da Almería.
Para suStí tu irle hé sid® nombrado don 
Antonio Jiménez García, que so encon­
traba aquí préstando servieío en comi­
sión.
I V I p I S i p O  C S IP IA F IC O
_ __________  _ Todas las carrozas del Gernavai en
fies alctldés ¿e la ¡provincia, por no re- f Madrid las publica, en doble plana el 
mitir la certificación de ffigrésos que pa- |  «Mundo Gráfico» que ayer se puso a U 
ra el apremio por débitos de Contingento. |  venta en Málaga, con un interésantís mo
del año actual, se le tiene pedida. : ------- ----------- ““ **’ ---
A petición del señor Ortega Muñói,
iFor real orden del Ministerio de la 
Guerra se ha dispuesto la incorporación 
«filas da los reclutas dél reemplazo de 
1915, pertenecientes al cupo de instruc­
ción. - - ■
BIBnOTECA PUBLICA
Los señores Hijos de José Copeiln, de 
Ronda, han regís'rado la marca de fábri- 
ea «Las Campanee» para distinguir maU- 
4acados y polvorones de su establecí*' 
miento de confitería.
Por réil deorito déi miuísterio de Ha­
cienda se ha dispuesto que la Ceja Ge­
neral de Dapósitos custodie gratuitamen­
te jos valores públicos qua haya de com- 
pi'er por disposición de la Ceja Postal da 
Ahorros y aboó* a la misma el interés 
anual ds 3 por 100 por los dépósítos que 
reciba en meláixeo.
JUVENTUD REPUBLIC&Nt
A ruego de las señoritas que han 
honrado los salones de esta entidad du­
rante los pasados días de CUtrñávil, ésta 
Comisión organizadora ha acordado ce­
lebrar bailes el Sábado y Domingo pró­
ximos.
quéde sobre la meSa el quebrentamientó 
de embargo por los claveros del Ayunta-i 
mianto de SayalOnga en epremio por dé­
bitos de contingente del año de 1915/  ̂
Sanciónase los informes sobré adop-  ̂
cíón de la expósita Maris de los'Dolóreá 
Anaya'Berna!, intaresada por los con­
sortes Rafael Pérez Ortega y Matildi 
A^itéqaera Martin y sobre notificación 
a sus patronos, del ingreso en el Hospi­
tal provincial, de los ebreros lesionados 
en accidentes dél trabé jo, Cristóbal Co­
nejo Vargas y José Gárcia Péinado.
La Comisión queda entérada de uná 
carta de don Luis de Armiñán, comisa)» 
rio general de segaros, dando gracias 
por si acuerdo que se adoptó con motivo
sumario literario y artístico «n el que 
destacan los sucesos de Valencia, retra­
to de la reina de Rumania, los últimos 
estrenos, notes pintorescas de la guerra, 
los éxitos taurinos, ató., etc.
20 eéntimos en librarías, kioscos y 
puestos de periódicos.
DB LA —
j o c h í a n  C co B ín fca
n z  A M iq O S  D Z Ú  P A IS
Plaza de la Constitución núm. 2
El Juez de Morón llama acercando 
Harnández Carrasco, para que sa consti­
tuya en prisión.
BTJuez instructor del Establecimiento 
de Remonta en Córdoba cita, a Basilio 
Márquez Salvatierra, por no haberse in­
corporado a filas.
La perfecta masticicíón ds los aliméñ- 
tos es una garantía'desuñé buena diges­
tión. P«ra masticar bien es indispensable 
una buana dantadura, y para tonar una 
buana dantadurá es insustituible él «Li­
cor del polo».
Cura al estómago e intéstinos al Elixir 
Estomacal de SAIZ DE CARLOS.
CONVOGATORIA
Abiortii de ottcp.a tres, de In tarde y de
siete a nueve de la noobe.
Por la presente, se convoca a todos los 
carpinteros y ebanistas para la reunión 
general ordinaria que celebraremos hoy 
Viernes 10, a las ocho y media de la no» 
ch», tn  nuestro domicilio social Rosque­
ra »7, •(piso bsjoj, én la cual sa 'tratará, de 
asún^ós-de verdádéra importancia para 
la antidad y al gremio en genera!.
Bi Secretario, Francisco Üallardo.
CLINALICICA EN ANTE
d e l
d o c t o r  LÓPEZ CAMPEELO
sacretario del Instituto Rubio de Madrid.
Especialista en onfermtdades dél estó- 
magOj;intestino e hígado.
Gallé de San FeraandOj 55
Ha sido destinado a esta Administra­
ción Principal da Corracs, el oficial quin­
to, procedente del cuerpo de aspirantes, 
don Rafael Garrido Espiga y Aguilera.
Déjéd de administrar Aceite de híj[ada 
bacalao, que los enfermos y los niñ'"lOS
ieren. Reem-
Sn nuestro número: de ayer y en̂  la' 
sección da «lúcesos locales» dábamos la 
noticia de haber ocurrido un conato de 
incendio en el número 47 de la calle 
Compañía.
A aste propósito nos escribe úna ateh- 
jla carta don Miguel G. Gómez, dueño I
a]|KBorben siempre con re 
les fatiga porque no lo di 
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra eú todas las buenas farmacia». 
Agradable al paladar,más activo, fiiciUta 
la formación dé los huesos énflos niños 
de creCimiénto delicado, estimula el ape­
tito, activé la fagocitosis. El mejor tónico 
paré lés convalecencias, en la énemía,en 
fa tuberculosis, en los reumatismos.—* 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
Página tercera EL POPULAR
PERDIDA
S« h t txtraviado «n Ptdiregaltjo nn 
ntero bull-dog, ultmán, colol* canela,  ̂ sin 
^ j a s  ni rabo, con un collar qut fíana 
un solo dascabal, y qua atianda por 
«Cuco.»
La paraona qua lo aneuantra ae servirá 
tntregarlo an la Acera da la Marina nú- 
maros 11 y 13, donde sa la gratificará.
V Scadqnilfi
U pisa prindpáí da la casa calle da
Alcaxabilla, núm. 26.
Para su ajuste, daráu razón Panade­
ros 26.
SENORITAI3
£o que toda dsbo taber ant<;« do eu mor
trimonie.
Hermoso libro de 800 páginab, con 
grabados, se les énviará por correo ee^ 
uficado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.-—ilntonio €faroia, Conchas, 
i, Madrid.
I Qateoismo áe los maqnifiistai 
y fogoneros
i *  BDICION
Muv útil .para manejar toda clase de 
aiáquiaas de vapor, economizando com- 
l^ tib le  y evitando explosiones, publíca- 
JS por la Asociación de Ingenieros da 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex» 
direetor de las minas de Reocin.
Se venden en la Administración da 
mte periódico al precio dé 2‘&0 pesetas 
«ianplar.
—Proessadosi ídantiel Rámios Marín y 
Angel Ramos Rojaí."--Letrado, señor 
Blanco Solaró.-—Procurador, salicor Cas-
quaío.-;',, ■ v
Oculista SANTIAGO DIAiZ Bolsa, 12 - Málaga
Manual jjéiva Luqua y Francisco Man­
zano, soldados dal regimiento da Borbón, 
¡iban antaanocha por la calla da Jabone­
ros haciendo poco honor al uniforma, 
'púas molastaban a los transeúntes y to­
caban a cuantas mojares tropezábanse, 
promoviendo fuerte escándalo.
Bi cabo de la guardia municipal, Ra­
fael l^aña, en cumplimiento de su deber, 
requirió a dichos soldados para qua guar- 
dasau hon al público la corrección nece­
saria, y lejos da obadecarla, los soldados 
lo maltrataron de palabra y obra, rom­
piéndola el capota y cansándola erosio­
nes an la mejilla derecha.
 ̂ Manuel Lóiva emprendió la ifugá y el 
Manzano fuá conducido al cuartal da la 
Trinidad.
N o ta s  de M a riz ia
En el golfo de Vizcaya bc halla nu centro 
borrascoso. >
Es probable que continúen los vientos fuer­
tes en el norte de Cantabria, Cataluña y l e ­
vante.
Para San Pernando ha sido pasaportado el 
soldado de infantería de marina, Eduardo He- 
redia Jardín.
INSTRUCCION FOBLICA
El Diréctor general de primera enseñanza, 
contestando a una instancia cursada por la 
Saociéu administrativa de Granada, relativa 
a si los maestros auxiliares desdoblados, en 
poblaciones de menos de diez mil aliñas, tie­
nen derecho a entrar en turno en las seccio­
nes de adultos particulares, ha manifestado 
que dichos auxiliares quédau convertidos en 
maestros independientes por el desdoble re­
suelto por ia real or^en de 19 de Diciembre de 
1912, y que, por lo tanto, pueden ser desigua 
do& para desempeñar las expresadas clases.
Accediendo a lo solicitado en instancia por 
los maestros interinos nacionales, el ministro 
de Instrucción pública, señor Buréll, ha fir­
mado una tflf̂  ̂otden disponiendo que las pla­
zas de 625 poetas anüales sean en propiedad 
para los interinos, d«̂ jando las de las restan­
tes categorías para los maestros en propie 
dad.
Cementerios
Beoaadaolón obtenida en el día 9 de Mar­
zo por los oonceptoB siguientes:
Por inhumaolones, 265*60 pesetas.
Por permanenolas, 122*50 pesétaa.
Por exhumaciones, 000*00, pesetas.





Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
. » «Ancena», de Gibraltar.
» «Cabo Menor», de Barcelona.
Vaporee despachados
Vapor «A. Lázaro», para Melilla,
» «Ancona», para Londres.









i  estreñimiento 
I Deliciosa
Por diíerentos oonoeptoii ingresaron ayer esa f  
teta Tesorería de Haoiendá 663 167*42 jpese- f  p a r a  la  m esa , 
tas. ^
^  E81)0ÓÍ£ll
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha- ^  
oienda un depósito dê lOS pesetasj don Diego f «  nSo-imAn
Beadón Ortega, para responder a la reclama- ; * *»&****«»«■
ción contra la cuota de éonsúmos del primer 
trimestre del año actual, que le ha sido im- « 







Roma.—Bl Papa ha nombrado al obis­
po de Madrid-Alcalá dignidad de asisten­
ta al trono pontificio.
Atentado
Atenas.—Un súbdito tnreo agredió y 
pudo herir a Bnvar Pachá, an al minis­
terio da la Guerra.
Cometida la hazaña, al agrasor intantó 
suicidarsa, Ip qua sa logró impedir, asi 
como que fuera lynchado. *
/  Conferencia
 ̂ Copenhague.—Han llagado al presi- 
r danta dal Consejo y ministro da Negocios 
da Snacia, para conferenciar con sns  ̂
^ compañeros daneses.
' El rey recibió en audiancia a les mi- 
niatros mencionados.
I DE raDVIKCItS
Administración dé Coutribuciónes ha 
aprobado los padrones de cédulas personales 
de los pueblos de Pefiarrubla y Marbélla.
El Director general de Aduanas comunica 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
nombrado vista dé Aduana de esta capital, el 
jefe de negociado de sesuda clase don Leo­
poldo Sánchez Rodríguez, que era jefe inter­
ventor de los almacenes généráles de comer­
cio de Barcelona.
DEPOSITO CENTRAL 
BARQUILLO, 4, MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 4 ^  
PLAZA DEL SIGLO, 1
Jüén Liárán áo Pastura (a) «Ctítcol», tM Dirección general dé la Deuda y Glasés . .« « j ------ -- .. ñ» concedido las siguientes pensie-
Doña Modesta Pelarte Arena, viuda del ca­
pitán don Agustín de Antón Castro, 626 pese- 
tes *Doña Felipa Casero Peña,víúda del coman­
dante don Báfael Casares Toro, 1.125 pesetas.
Por el Ministerio do ia Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Miguel Rodríguez Manzano, carabinero,
38*02 pesetas. • ,, .Pedro Sanjuan Catalayud, guardia exvil, 
38*02 pesetas. .. , ,Don Constantino González García, primer 
teniente de carabineros, 187*50 pesetas.
Ayer fué satisfecha por diferentes con­
ceptos en la Tesorería do Hacienda, la suma 
de 493*16 pesetas.
ü y o s t a n i c s to  á c  jf fS la iB
Operaciones de Ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el día 26 de 
Febrero de 1916.
INGRESOS
íabirnt situada en la calla 
wwuaeífros, ponotró anoche en otro 
•stablocimionto do igual clasa y do la 
misma calle, portonocionto a Josefa Mu­
ñoz Guerrero, maltratándola y rompien­
do los enseres dé la casa, valorados en 
unas 25 pesetas.
Los guardias de Seguridad números 
59 y 72 detnvieron al autor de |Stos ha- 
ehos, conduciéndoló a la prevención de 
la Aduana.
Postariormantf comparecieron en la Je- 
ifatnra da Vigilancia los citados guardias 
en compeñia de la vecina de la calle de 
Penieguas, Maria de la Paz León y ds la 
hij» de ésta Dolores HIrráiz León.
Madre e hija dicen que el citado La­
drón do Gutvara estuvo en sn domicilio 
en nnión de Adolfo Jurado Palomo y 
aprovachando la ausencia de ellas, rom- 
piaron el candado que habla en la puer­
ta de su vivienda, apoderándose de un 
pañuelo de seda.
Los guardias racupararon el pañuelo.
A yer fueron detenidos los tomadoris, 
José Villora Morcilla, Salvador Berar 
Martin (a) «Tuerto Ocañt», Rafael Man­
zano Martin (t) «Papina» y Federico Ga­
rrido López.
D e  l a  p r o v i n c i a
Bl vecino de Rincón de la Victoria José 
López Montíel, denunció a la guardia 
civil que an sn domicilio, donde tiene ins­
talado estanco y tienda de comestibles, 
habían penetrado ladrones por un esca­
lo qne hicieron por el tajado, quienes re­
gistraron tédos los08jones del mostrador 
sin qne pudieran llavarse dintro algu­
no porque el dueño lo tenia en su habita­
ción.
V Añada al dannneiante que'̂  al ruido qut 
promovieron tos ladrons âl romplr un 
cristal, 4*8pertó y registrada la tienda, 
a nadie éncontrarou ni ha ecba^ nada 
de menos.
Practicanse gastionas pira averlgutr 
los autores del hecho.
Bu Bénamargosa ha sido danunoiada 
al Juzgado municipal la vtoina Francis­
ca^ Veltzco Baraja, por maltratar a ia  
niña de once años Josefa Hurtado Bus­
tos, qus resultó con levss contusiones en 
1| mano, izquierda.
En upa finca del canipo sita el partido 
«Fnerto del Banco», término de Villa- 
nueva del Rosario, ha ocurrido uh la­
mentable eccídente resultando grave­
mente herido el colono Pedro González 
Rico.
Guando éstatraUha de llenar una es- 
puarta de paja, tuvo la desgracia de que 
al resbalar una escopeta qne había sobre 
le pared, se disparara el arma, alcanzan­
do al proyactil al colono, o hiriéndole en 
el pabellón de la orajt darecha, y región 
temporal pariatal del mismo lado que 
interesa las partes blandas da dichas 
regiones, siendo su estado grave.




En la sección primera sa snséendíó 
ayer el juicio sobre disparo que eetaba 
stñalado, por encontrarse enfermo nno 
de los dos procesados.
Lo propio ocurrió en la sala segunda 
con la vista de una cansa por rapto, sus- 




L Coin.»Lesiones. — Procesado, Diego 
Rodrignez Cárdenas. — Letrado, señor 





lie sufren inapetencia, 
lez y dificultad de digestión, 
fiatuiencia, dolar de
E S T ú m m
desarreglos intestinales (diarrea, estre- 
ñitnienío), es porque desconocen la s , 
maravillosas curaciones del
Do venta órvíarmacifis''droguerías. 
Depos: tar.oi : l’¿r02, Martin y C.» 
MaUncti
Bzistenoia anterior . . 
Beoandado por cementorios.> 
, » Matedéro. .
puee-






Cabras eto . . . 
Espectáculos. . . 
Cédulas personales 
Pescados . . . .  
Aguas. . . . .
Extraordinarios . 
Arrendamiento de 
agitas , . . .




















BaUdca de Málaga pam Cúm
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mercancías con viajeros a las 3 n,
Baudot dt Ooin para Málaga
Tren eorreo a las 7 m.
Tren mercanoiae con viajeros a las 11*45 M
BaUdat de Málaga para VéU»
Tren mercanoias con viajeros a las 8,15 M. 
Tren correo á las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
BaUdat de VShM para Málaga
Tren mereancias con viajeros a las f  m. 
Tren discrecional a las 12,10 m,
Trenoorreo a las 5,201.
Madrid 9-1916.
 ̂ Incendio
Jftéa.—En^la iglesia de San Joan de 
Dios se decía ró anoche nn violento in­
cendio, sin que quedaran del edificio 
I más que las peredas.
Dicése que murieron en el siniestro 
varias personas.
V Los enfermos son trasladados nneva- 
mente ai Hosplitaí.
Se elogia a las personas qne, corrien- 
 ̂ do gravé riesgo-, se dedicaron a sacara 
los pacientes, evitando qua perecieran 
\ quemados.
i  |i¡^Precisa un buen servicio de incendios.
I Deflúelga
V ^Bareelona.—Se desmiente que la gnar« 
? dia civil hiciera disparos en el puerto,
: resultando algunos heridos.
^ En la Plaza de Cataluña se reunieron 
; bastantes mujeres, precisando la inter- 
1;̂ venqión de la policía, que practicó varias 
i  detenciones.
I ReuniónI Barcelona.—Esta tarde se reunirá la 
I Junta de sabsistancias. «
I Ofrecimiento
I  Barcalbna.—El reprasentanta del trust 
I  harinero de los Estados Unidos ha he- 
I cho el ofrecimiento de una importante 
cantidad de trigo, a precio reducido.
Petardos
Barcelona.—En la oarratera de Rivas, 
calle de Fresser, estallaron dos patardos, 
sin qne se registraran desgracias perso­
nales.
Encarecimiento
Barcelona.- Los obreros del pnarto 
han encarecido al gobernador que sola- 
cipne lo relativo a la solicitad de certifi­
cados de sanidad, teniéndolos en cnente 
al hacer el reparto de los volantes del 
trabajo.
Queja
Barcalona.—Otra comisión obrara ss 
ha qnejado al gobernador de que los al­
macenistas se ñiegnen a facilitarles snb- 
sistencias, cnando no pagan al contado, 
pretextando que no tienen existencias.
De viaje
Barcelona. — Ha marchado él sañor 
Gnísasolá, hació adósale una raspatuosa 
despadida.
Cabildo
Barcelona.—-El Sábado sa rsúnirá al 
cabildo para elegir vicario capitular.
£1 conflicto
La Unión.—La huelga continua pací-
floa, Mostrándosé diapnaatos los obreros 
da mantener sn actitud.
Sa redoblan las precaucionas.
Bl gobarnador sigue en las Gasas Gon- 
sistorialas, cuyo edificio custodia 1a 
guirdiacivil.  ̂ '
Algnnos htridos han snfrido agrava­
ción, siando visitados hoy por el gober­
nador y varios particulares, que tes ob­
sequiaron con cejitillas de tabaco.
Las familias de las victimashan rteibi- 
do donativos. . «Bs inexacto qua aparacieran más ca-¿
dáverts. . . t
Riconoeidos los barrancos donde se - 
desar-rollaron los sneesos, solo pudo des- | 
'cubrirse algún que otro reguero desan-^ 
gre. >
Gróisa qué los dtmás haridos han das- ; 
aparecido. , *
Bn Llano Real, el paro es completo. ^
Transigencia
Gartagena,—Bi Sindicato minare 'da 
patronos se maestra dispuesto a la con- I 
cordia, habiendo designado como árbi- - 
tro al gobernador militar, **
Los patronos han abierto una snscrip- t  
ción para socorrer a las victimas.
Detenciones
Gartagena.—Bl juzgado ha dispuesto 
la detención de varios ebreros qne ha­
blaron enlartúnión del Sindicato, por 
IM términos en que se expresaran.
Reanudamiento
Gartagena.—Bñ varias minas reanu­
daron el trabajo algunas cuadrillas.
Buque perdido
Almaria.—Bl vapor italiano «Parsa- 
veranza», encallado an la playa del Ga- 
bo de Gata, puede considerarse perdido, 
bebiendo suspendido el remolcador «Pa­
los» los trabajos de salvamento que prac­
ticaba.
Payece que al temporal ha formado 
uñé barrara de arene alrededor del cas­
ca dél buque.
Dolientes
Almería*—Se desarrollan escenas das- 
consoladoras entre las familias de les 
victimas ocasionadas por la catástrofe 
del «Príncipe de Astnrias».
Numerosas parsonas de la provincia 
invaden la consignación, insiosés de 
conocer noticias de sns dendós. /
Desórdenes
Barcelona.—̂Los hnelgnistás detuvie­
ron varios carros y luego de colocarlos 
sobre los railes del tranvía, desengan­
charon las bestias.






Ntttstrc cónsul en Santos telegrafía 
que sa han salvado 57 tripnlantes y 80 
páaajéros del trasatlántico «Princesa da 
Asturias», pereciendo 107 tripulantes y 
318 pasajeros.
Magistrado
Ha sido nombrado magistrado de la 
audiencia proviúcial do Górdoba, don 
Salvador Soüar.
La industria farmacéutica
Bl rey recibió en audiencia al señor 
Garraoido, hablando de los problemas 
relacionados con la industria farmacéuti­
ca española, y con el centro reciente­
mente creado, en cuyo favor se suscribió 
don Alfonso por cinco mil pesetas.
También trataron de la situación en 
que la gnarra ha colocado dicha indus­
tria, apuntando la idea de su nacionali­
zación, para no tener que acudir a los 
mercados exteriores.
£1 tiempo
Desde muy temprano, hasta medio día, 
nevó copiosamente, lloviendo después.
Despacho
El Gonsejo superior de Fomento ha 
despachado algunos asuntos de trámite.
■' Nota
La Dirección de Agricultura ha publi­
cado una nota dando instrucoiones para 
la intansificación da la producción.
Suscripción
Hoy se han suscripto 1.379.000 pesetas 
tn  obligaciones dal Tesoro.
Defunción
Ha fallecido, por consecuencia de una 
pulmonía, el general don Mignaí loaaz.
Declaración de guerra
Asegúrase qne el ministro de Alema­
nia en Lisboa transmitió hoy al Gobierno 
portugués la declaración de guerra, pi- 
diando, a la vaz, sos pasaportes.
- De los intereses alemanes sn Portagai, 
se encargará nuestro ministro en Lisboa; 
y del de los súbditos portugueses en Ale­
mania, el embejador español en Berlín.
Romanones conferenció con los emba­
jadores de diversas potencias, suponién­
dose qne trataron de este grave asanto.
Sa sabe que la marinería alemana que 
ss hallaba en Portugal hs recibido indi- 
eacionss para abandonar el territorio lu­
sitano.
A Badajoz siguen llegando numsfosos 
alemanes, procedentes de Portugal.
Rola» do Madrid
Viernes lo  de Marzg dé^i91^
I
Otros grupos apedrearon los tranvías. |  francés <
Los agentes detnvieron a 31 indivi- ; 
daos, da los cuales 22 co son catalanes, i
Bn su mayoría no están domiciliados, f
La huelga f
Barcalona.—Se ha autorizado con al | 
sallo de la Federación de SQciededes j  
obreras del ramo de constrneción nn I 
escrito manifastando que al acuerdo de |  
la hnelga fué adoptado por todas las en- |  
tidades, con arregio^aTos trámites esta- |  
bleoidos por la^^oTidaridad obrera.
Consternación
Barcelona.—Bn la barriada da Baroe- 
loneta residen las familias dt machos 
marineros del «Principe de Asturies», y 
de casi todos ios camareros.
La consternación es enorme.
Nnmeroses casas aparecen con las 
puertas entornadas, an señal de duelo.
Toda asa gante queda en la mayor mi­
saría.
Inquietud
Lérida.-Reina bastanta inqniatud por 
las noticias qua sa reciban da Barcalona.
Bl ragimianto da Albnara sa halla pre­
parado para marchar a la capital da Ga- 
taluña.
Libras 
Interíer . .  ̂ .
Awértizable S par 168 .
» áperlOO, 
BaaeeMiwane ÁBitríeane 
» da España. . .
Gempafiia A. Tabaee. . 
Asaearert Preferentes.
» Ordinariae .
























LA F I R M A
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones;
De Guerra.
Dacratando el pise a la rasarya, de los 
generales de brigada don Emilio Mola y 
don José Gómez Arce.
Ascendiendo a general de brigada, al 
coronal de artillería don José Francés. ^
Nombrando ganeral do la sagnnda bri­
gada de la undécima división^ al general 
de brigada señor Gampos Gnarata.
Goncadiendo la cruz de San Hermene­




Goncadiendo la gran cruz blanca, dél
TOTAL.
FAGOS
Jornales de matadero. . , . « 
Idem rurEÚeS. . » . • • • •
Idem brigada^ánitaria . . . •
Idem parque sanitario. . . . .
Idem riegos . . . . . .  - «
Idem obras. . • • • • ■ • *
Materiales de iáem. . i, . . •
Contratista de barrido. . . . • 
Obras nuevas. . . . . . . .
Protrota del empréstito de con­
versión . . .  . . .  . • •
Material del matadero. . . . .
Buaoripciones...................... • *
Material de incendios, . . • • 
Idem de aguas
Impresiones . • • • • '• •
Policía urbana y aliimwadO. . . 
Higiene. . . . • . • • • •
Cargas
Camilleros. . . . • • • •
Menores. . . .  . • > , .
Total de lo pagado . . .
Existencia para el 28 dé Febrero .
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Día 9 de Marzo de 1916
Fesetei.
Matadero. ..........................- 1.690*60
» drí Palo . • * . 3*28
• de Churriana . 80*00
» deTeatinoi . . . 00*00
Bnbnrbanos.  ̂ • • . . . 0*00
Poniente . 25*52
Churriana . * • . . . . 16*25
Oirtama • • 1 ■ . * . . 5*48
Buárez . . . . . . . . 0*00
Morales . . • • • ■ • .  1*56
Levante. . . . . . . .  0*66
CapnohinoSt . . . . .  ■ 7*76
Ferrocarril . . . . . . .  14*96
Zamarrilla . . . . . . .  11*47
Falo • . . . . .  . « 22*88
Adnana..............................  0*00
Muelle . . . . . . . .  674*52
Central . . . . . . . .  0*00
Bubuibanoa Fuerte . . , . 1*18
Total . . . . .  ."“T.875‘47
dos; cuando se posa la nevatilla, apenas mueve ia ca­
ña, y cuando vuela, atraviesa el Océano.
Las urcas de Vizcaya, hasta las más pobres, esta­
ban pintadas y doradas. La afición a pintarrajear es 
propia de ésos hermosos pueblos semisalvajes.
Volvamos a ocuparnos de Portland, áspera mon­
taña del mar. La semi-isla de Portland, contempla­
da en el plano geométrico, presenta al aspecto de una 
cabeza de pájaro, cuyo pico está vuelto hacia el Océa­
no y el occipucio hacia Weymontbj el istmo forma su 
cuello.
Portland existe boy para la industria; sus costas 
íueron descubiertas por los canteros y los yeseros ha­
cia la mitad del siglo XVII!. Desde esa época, de las 
rocas de Portland se hace el cimiento romano, explo­
tación útil que enriquece al país y qne desfigura la 
bahía. Antiguamente estas costas eran montañas, hoy 
están en ruinas como una cantera; la piocha las muer­
de y las olas las desgastan lo que las quita parte de 
su belleza. Al desgaste magnífico del ©céanoha suce­
dido el golpe acompasado del hombré, y este golpe 
ha suprimido la pequeña bahía donde estaba ama­
rrada la urca de Vizcaya. Para encontrar algún vesti­
gio de.su demolición, es preciso ir a la costa oriem- 
tal de la semi-isla, hacia la punta, más allá de Wa-, 
kebam, entre Church-Hop y entré Sonthwell.
La bahía iba quedando de minuto en minuto más 
invadida por la obscuridad; la turbia bruma, propia 
del crepúsculo, se hacía muy espesa, como el aumen-
to de obscuridad en el fondo de un pozo; la salida al 
mar de la bahía, que era un estrecho corredor, dibu­
jaba en su interior, donde las ondas se movían, una 
hendidura blanquecina. Era preciso estar muy cerca 
para distinguir la urca amarrada a los peñascos y 
oculta por el inmenso manto de la sombra. Una ta­
bla arrojada desde la orilla aúna salida baja y llana 
del mónte, único desembarcadero, ponía [en comuni­
cación a la barca con la tierra; formas negras anda­
ban y cruzaban por dicho puente movedizo y se em­
barcaban en la obscuridad.
Hacía menos frío en la bahía que en el mar, gra­
cias al parapeto de rocas levantado al Norte de este 
estanque, disminución de frío que no impedía que 
las gentes tiritasen y que se apresurasen a llegar a la 
urca.
Los efectos del crepúsculo dibujaban las formas y 
los trajes de dichas gentes, dando a reconocer que 
pertenecían a la clase llamada en Inglaterra«Tbe rag- 
ged^, esto és, de los andrajosos. ,
Se distinguía vagamente en los relieves de la 
montaña peñascosa un sendero, que torcía. Dicho 
sendero, tortuoso y casi pendiente, más a propósito 
para cabras que para hombres, conducía a la plata­
forma donde estaba colocada la tabla que servía de 
puente. Los senderos délos montes tienen un declive 
que repele; parecen, más que un camine, una caída; 
parece que caigan, no que descienden. Este, que era 
sin duda una ramificación de algún camino de la lia-
¥1
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mérito naval al coiiíralmiranta don Bloy 
Breña Travílla.
I dem otra» diversas cruces.
Algunos ascensos reglamentarios.
LA SsOilTICA
LO QUE DICE E L  E R E liO E im
nezcan cerradas AQ se resolverá por en­
tero; en cambio, cuando el parlamento 
funcione, podrá el Gobierno tomar medif 
da oara su solución.
Y as de advertir—añadió—-que los con­
flictos irán agravándose y extendióu-
Al recibir Ronaandnes a los periodis­
tas, les manifasió qu® caracía de noticias 
interesantes que aoiauaícarles.
Anunció que bifaveinente tendrá Ma­
drid nuevo gobernador.
'  Los gobernadores de las diversas pro­
vincias donde £« Sostienen huelgas, tele­
grafían que la trauquiSídad «s complata.
CONSEJO EN PKLIICiO
Bn el Consejo celebrado en palacio, el 
conde de Roma rí̂ ooes comunicó a! ray el 
pésame que nos dirigen diferentes na-̂  
Clones con motivo de la pérdida del 
■Principe de Asturias.»
Señaló la llegada a Madrid de nuestro 
ministro en, Bruselas, marqués de Villa- 
lobar^ roí!riéndose a los elogios qué vie­
ne mereciendo su gestión por parte de 
los gobiernos y soberanos extranjeros.
Habió detenidamente, de la política 
portuguesa, fij ande la situación que se, 
creara con Alemania a consecuencia de 
la incautación dé los buques tentones 
refugiados en puertos lusitanos.
Después se ocupó de los asuntos del 
interior, exponiendo cuento se sabe de la 
huelga entablada en La Unión.
Dij o que e! criterio da! Gobierno es 
considerar legítimo el derecho a ia huel- 
}gñ, siempre que se empleo dentro de la 
Ley, pues al lado de esa derccholbay otros 
iguaimenta sagitados.
En su virtud, se respetará aquél, uti­
lizando todos los medios precisos para 
que también éstos sean raspetgdos.
Dió cuenta del propósito del Gobierno |  
de no retrasar las elecciones y consi­
guientemente verifícárase la proclama­
ción da candidatos el primer Domingo da 
Abril, y las aleccionas el segundo.
B1 rny aprobó lo expuesto, convinien­
do an Armar ol oportuno decreto.
Gobernador
Dices» que be sido nombrado gober­
nador da Madrid, don Alejandro Roselló.
A  S a la m a n c a
En breva marchará a Salamanca el 
señor Besada, para dar una conferencia 
en ia Liga de agricultores.
Regreso
Miñarte debe llegar a esta corta el se­
ñor Dato.
B iñ c u lta d e s
Asegura un periódico que las dificulta­
des surgidas, con motivos electorales, 
entre Romanones y Melquíades Alvaraz,
B» han agudizado bastante. |
« L a  É p o ca »  j
Hablando «La Epoca» dal Consejo ce- i 
labrado ayer, dice que ha sido un paso 4 
más en la desautorizpipión y rectiñcición |  
de le equivocada política de Urzáiz. §
Juzga lamentable que el ministro de |  
Instrucción pública hable de la herencia ¡I 
de los conservadores, cuando ahora se ¿ 
precade a derogar lo hecho por los libe-J 
rales, cosa que constituye una rectifica-| 
ción a favor dal proceder de aquéllos a i  
qnienes censura. |
E n É sta d o  |
El señor Alba estuvo esta tarde en eL ̂  
ministerio de Estado para conferenciar h 
con Romanones, dándole cuenta de los j  
conflictos obreros. #
^  Los franceses resistieron magnífica­
mente el asalto violentísimo a 'láá posi- 
dones. _ u í
Consideran los periódicos que wlo 
hay motivo para tener la mayor cpn|fn* 
za en la jornada venidera.
Oficial
En Argonne seguidos bombardeando 
las vías de" comunización alémanas;
El enemigo, después de una prppara- 
cióA de artillaría, en Batencourt, nos 
atacó, pero detuvimos su acometida, im­
pidiendo que entrara en el Bosque de los 
Cuervos.
Los alemanas renovaron sus esfuerzos, 
pero los repelimos, reconquistándo la an­
cha zona e,n que se libraba el combata, 
en la que nos consolidamos.
Al este dal Mosa prosiguió la ráñida 
luche.
En Vaux, los alamanes miciaroni un 
cañoneo y seguidamente se lanzaron, al 
asalto, con gran pujanza, taníando qué, 
retroceder.
Hemos sostenido bombardeo ’intarmi-í 
tente en Woebre.
En Lorena asaltamos el Bosque da Le 
Pretre, cogiendo veinte prisioneros.
D e  B e r l í n
Mando
D é  A t e n a s
Bombardeo
Un aeroplano alemán aiwojó bombas, 
cayendo algunas cerca d«l campamento 
griego, sin causar daños.




París.—El comunicado de la noche di-, 
ce que en Bélgica se nota actividad en la
artillería al sur de Lombartzid». ^
En Champague bomb»rá»«mo3 eficaz­
mente en la perte o esteds Navárin y este 
de Bttlleges las organizaciones dafansi- 
vas del enemigo. ,
Al oeste del Mosa nuestras tropas han 
continuado progresando en el curso de 
 ̂ la jornada. , , .
|t Los alemanes han dirigido varios ata-!
pi qués a nuestro fiante desde Dónamart,
I  donde dWembpca el pueblo, siendo^ per 
I  chazados por la iufaú’tlría y Brtiüería.
Un caballero qae faó a darle el péaame ---- a.. „1 4̂—. yie áijot .
«. iimiUn .  r .g .f , como f  eip.?.!
délas cftlies, sino que también r^g» t ĵaiQigiaisíina
acería dálsió tüisáíes, cpb lo que se lar- , contéa c e r í a ■ ... ..ñeren molesíiss inútilmente______ lostran-
**L08*r»f«PÍdos vecinos desearian qu» el 
alcalde, síñor González Anaya, diera las
s eraba encóntaiarlft^l^
— Óntéatóella' én'tcinó pátéticói*r^^^
- mahubiese usted visto ayer.
i
órdenes oportunas para qúe el negó Uo 
tlcanc® a les aceraé'
Por don Juan López Gntiéiirez 
vecindad, se ha solicitado el depósito de
la marca íáb?ida «Alvasob para dis­
tinguir un prpáuptp farmacéutico.
Entre cazadores: , 4
—¿Con qué no mataste naaá'én ia cacérlére ■ 
—En la cacería, no; al volver. . ■ ,
—¿Cómo? \ -r¡ v::’*'
 ̂ —Maté a un individuo quo ajacoutré 
de isU v cuarto da mi mujer.
con-Eí SábadOY Domingo de Piñsta  ̂ ^
currirátt lasicomoarsas al Circule tíepu 
blicano, de 8 a 12 de la noche.' ;
Es indíspéosable le preseníacion dol 
billete 8 la entrada, que podrá racogers* 
en dicho Cítculp,
Leido en el cartel de un teatro de «vatie^ 
tés».
«Primera representación del dispapteea^v 
tres cuadros «Adán y Eva».
. Con trajes de la época »
M i '
tL  POPULAft:
11 tiempo sigtie Moatránddse varítbla; 
ayer durante el día las nnb«s que^cu- 
I  brían el espacio, auguraban próxima ilu- 
f  vit, m as después sé dasp» jó á'go, aspar-
í t .
También rechazamos furiosos í  cióndoée uií poco ésta».. ,r --------„ los con- ^  ■al pueblo de Van^i causando « 
trarios grandes pórdidai.
M a n i f e s t a c i ó n
DI madrugada se entoldó de nuevo la 
•tmósféra, ioiciáadcsé la lluvia á lastres 
y media.
T«zia9 ezt lílA D B m ,
Ac®ríi»' délCtéLsittOl
m  B dBfnm LA ,  ̂'■'
'lil ■ I---.... .....  ..... .. ..MjUÉfcy»;....-
Ui
Anuncian da La Haya que el príncipe 
Enrique de Prusia, hermano del kaiser, 
ha tomado el mando de la escuadra.
Los marinos que estaban de guarni­
ción en Ambares y otros puntos belgas, 
fueron enviados e Kie!.
i-A V i l l a n u e v A
El ministro d« Hacienda ha derogado ,  ̂
algunas de k s  ráeles órdenes dictadas ^ 
por Urzáiz.
Hoy lo hizo con k  que se contrae a las 
slubias, icntéjss y carbón vegetal, pro-
{lonióndpSe ocups&rsa, saguidamente, de a de ganado,
Eu cuanto a las raskntas, las estudia­
rá con el debido detéúimiento.
A la mayor brevedad enviará al minis- 
tario de Fomento noticies sobre los fon­
dos disponibles para aplicarlos a traba­
jos páblieos.
Ya se han cursado Im  Órásnes oportu­
nas a gobernadoras y delcgadíús dé Ha- 
cíanda para proceder a la incautación da 
artículos de primera QccRsídad.
Bésde luego, Mo m  dictará una medi­
da con caráctar géneral, pues el proble­
ma no es igual en todas las provincias. 
Por lo tanto, allí dsnde se sienta el mal, 
se aplicará el remedio rápidamente.
Cree el Gobierno qqd para eUô  basta 
con la L«y de subsistencias.
A l c a l á  Z a m o r a
El ssñor Alcalá Zamora conferenció 
hoy con el rey.
A la salida dé! alcázar le intari;ogaron 
los periodistas aceKa de la situación 
creada a España por la intensa crisis'del 
trabajo y él encarecimiento de las sub­
sistencias.
Contestó que el actual problema, más 
que económico, tiene carácter político. 
Opina que mientras |as Cortes ptrmá-
D e  L o s i d r e s
Torpedeamiento 
El capitán dal barco sueco «Torbay», 
echado a pique en el Mediterráneo, ase- 
f  gura qua fué nn submamo austríaco el 
i  que le atacó, a cuarenta millas de Mar- 
I  sella.
Un barco español logró salvar a los
Ferrol.—Sa espera el parmiso de la 
autoridad gubernativa paye, pa|fib¡Pa?.fi9é 
impoi;Untc maniféStación que se dirigirá 
désde el Ayuntamiento a la estación tele, 
a fin de darla cuenta al Gobiar-
B O L E T I J Í  O F I C I A L
El de ayer publica lo siguientei 
Real orden del míaietecio de la Goberua- 
olón disponiendo que e l . 1? de Marzo qo-
M u y  s i p r o ]
Para ia venta'de hortalizas,‘̂ t a s
pescado, bnévos, ldcha, etc. - - —
m  ALQUILAN p o r t a l e s  BARAT05 
Murq de Puerta Nueva,rsúms. 2 y 4.
cráfica. e i uom  oion oisponienau qu» ^
So d“  Min. «o» wotí™ , ">>«■>« »• «"1=1. do 1. O,j. p.rt.1 de abo-
de la crisis del trabajo.






D e  P a r í s
Comunicado
Durante k  jornada da ayar, al enemi­
go nos bpmb«rdaú iníensament», 7 dió 
dos violentísimos asaltos, siendo ambos 
contenidos.
A le orílle deracba del Mosa, los ale­
manes ocuparon el fuerte de Hárdamont, 
teniendo ios nuestros qué evacuar *I re­
dacto que le bebíamos tomado en las 
primeras horas de la mañane^
En ia orilla Izquierda coníraatacamos, 
ocupando casi la totalidad del Bosque de 
Cuervos, norte de Cumiares y altaras de 
Oiré, que se bailan ahora delante do 
nuestras, primeras líneas de resistencia 
efectiva.
El alto mando considera que la situa­
ción de los franceses en este sector, ha 
mejorado.
Confianza
Según dice la prensa dé hoy, el alto 
mando esperaba ayer, con impaciencia, 
el déstrrolio de la ofensiva, por la repeiv 
cusión que le s operaciones pudieran ta­
ñer.-''
La ofensiva se reanudó con gran re­
crudecimiento, por la acumalación da 
misas considarabíes da hombres, asi cor 
mo de matérial.
Eu todos ios puntos sa rasiétieron los 




Familias alemanas charas continúan 
abandonando PortUgál, llevándose sue 
enseres a-España. ;
Quedan ŵi, ®n ísrrítorío lusiteno, muy 
pucos ofíomi^s y tripulantss vde bar­
cos de qus se iuoautjsra el Góbiélho.
Sé han constituido ya las dotaciones 
de la marina mércente, posesiOsándose 
de los buqueá alemanes surtos en él Tajo.
Elogio
El «Diario ofíciab elogia el proceder 
dal comandante da la división naval, 
Leotte Regó, por su acierto en la organi­
zación d® la flota.
Llamamiento
Se ha publicado un decreto íiamando 
a ñks a los reservistas de marína.
De Rotterdam
Afilas
Alamahíá ha llamado a filas a los na- 
ciohalss do 18 a 40 años que osiaban em­
pleados por o! Gobierno y exentos '̂ del 
servicio militar.
D e  T e h e r á n
Dimisión y nombramiento
El presidente del consejo ha dimitido, 
siendo nombrado, para sustituirle, el 
príncipe Sipek, conocido por sus ideas 
rnsófilas.
Dícfisa qua en los últimos avances rea­
lizados por los alemanes, en el norte de 
Verdun y márgenes, de! Mosa, fueron 
aniquilados cuatro regimientos bretones.
Por parte de los franceses se están ha­
ciendo esfuerzos supremos para sostener 
la situación en el fuerte de Vaux Moulen- 
ville, pero se teme que de un momento a 
otro caiga en |ioder dé los alemanes.
La empresa Lainez-Fuentes qua ha 
tomidó en arrendamiento el teatro Lera, 
ha contratado ia compañía d |l aplaudido 
.priojl^r actor, don Ventura da la Vega, 
qué cpn tanto éxito actúa en Melillá.
El début s» v®rii|c»rá en ia próxima 
semahá.Ss exhibirán íát»|es£ntas películas, 
CSine Páscualiai
Hoy se estrena án este po|mlar cine el 
episodio cuartó dé la maravillosa pelícu­
la «Los místeríbs de Nueva York», cuyo 
sorpréndante asunto viene siguiendo con 
gran interés el público niBlagutño.
El cfpisodio de tan magistral cinta, 
que nos Ocupa estas lineas, constituye 
Un «film» de gran atracción.
Apunto, fotografía, presentación, todas 
las cualidades que conducen a| triunfo, 
lasiíenacon exceso este episodio, pró­
digo en escenas conmovedoras; y no «s 
púas, avanturádo predecir, que su exhi­
bición hoy alcaazárá un grandioso éxito 
como nunca logrado por película al­
guna.
Figurarán en el programa otras cintas, 
entre ellas la de gran risa, «José, rival 
de Gharlot» y la de asunto interesantí- 
simoi en colores, «Siiviu la florísfe».
ti
^4 EL , hombre RIp
EL HOMBRE QUE RIE 6 i
n u a , era desagradable a la vista, por ser muy vtrtical, 
Desde bajo se le veía empinarse,por me^io de zigzag
a los sitios más altos de Umontáña, en donde desem­
boca a través de las locas; por ese senderd debieron 
haber venido los pasajeros que esperaba lá arca en la 
bahía,
Exceptuando el movimiento del embarque, todo 
estaba silencioso y solitario. No se percibían ni im 
soplo, ni im pasó, ni un ruido. Distinguíase apenas 
a la otra parte de la rada, á la entrada de la bahía de 
Ringstead, una flotilla, evidentemente extraviada
compuesta de barcos para pescar tiburones. Esos ba­
jeles polares iueroh áríojados de las aguas danesas a 
las.aguas iriglssas por los caprichos déí már. L©s\ 
vientos boreale.s se burlah de los pobres pescadorés',^^ 
éstos iban a refagiarse al surgidero de Portland sig­
no de que presumían el mal tiempo y el evidente pe-  ̂
ligro; entonces estaban anclando. Lá embarcación
principal, colocada como vigilante, según ,1a antigua 
costumbre d t las flotillas noruegas, dibujaba en qe- 
gro toda su tripulación sobré la llanura, lisa de la mar 
y se veía a la parte de delante la horca de pescar car­
gada dé todos los garfios y harpones destinados a co­
ger al «seymnus glacialis», al «rsgnalus acantkias» y 
al «sgnalus spjnax niger». A^'excepción de algunas 
embarcaciones cercanas refugiadas en el rnismp rin-
cócs la vista nó distinguía moverse nada más en el
vastó horizonte de Rortland; no halbfa ni una casa ni
caciones en los casos da tensión ¡magnética; la deli­
cadeza de las cuerdas no exdliía el tener los gruesos
cables de trabajo, ¿las cabrias de las galeras espa­
ñolas, ni: ios cameii de- los «trirremi» romanos. La 
caña del timón .era larga y tenia la ventaja, del gran 
brazo de una palanca, pero también el incQnyeniente 
del pequeño arco de esfuerzQi dos tornos con-des 
clavos al extremo de la caña qué corregía este defecto 
y reparabaH la pérdida de fuerza.. La brújula estaba 
bien situada,en un arnaariQ p|queho, perfectamente 
cuadrado y se balanceaba bien entre dos cuadros de 
cobre, caldcados, el unoí sob|e,él otro horizontal- 
mente. ' ■ '■ - '
3r|i(;:ientlíica.y sutil la h  urca,
pera; de,ciencia ignorante y de sutilidad|bárbara. La 
urca era primitiva como la prame y como la piragua; 
tenía la, estabilidad déla primera-y ligereza de la 
segunda, y como todas las em^rcacio.nes hijas del 
instinto del pirata o del pescador, poseía buenas cua­
lidades marítimas: lo misinQ.^servía para el , agua ce­
rrada que para el agua abierta; su juego de velas, com­
plicado con estáis, le permitía navegar a. pasó lento 
por las bahías cerradas de Asturias, que son casi es­
tanques, y con velocidad en alta mar; podía dar la 
' vuelta a UU: lago y la vuelta al mundo; naves singu- 
i lares que tienen dos objetos: que sirven para el estan- 
Ique y sirven para Is tempestad. La urca era entre los 
'navios ia que es la nevatilla entre las aves, uno de 
¡sol pájaros más pequeños y uno de los más atrevi-
T 0M Q  I l ?
-^irouiar de la Dirección genieral de Ad­
ministración relacionada con la fp,tjaiacloa de 
un padrón da los iudiyiduos comprendidos en 
al artículo 828 do la vigente íey de i'eoluta-
miento.
—Otra del servicio do higiene X sanidad pe­
cuaria de esta provincia, declarando oficial-: 
mente la esisteneia de la eaína ea .eltéirxninb 
municipal de Nerja'. .
—Anuncie de la Universidad ^  .Granaal 
sobre oposipionei a escuelas nacioñalés de 
primera easefiauz» CU.tUruo libro d? maes­
tras.
•—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados, 
f "—Extracto de les acuerdos adoptados por 
el Avuntamlento de Málaga en las sesidnes ■ 
celebradas durante el mes de Enero da 1916.-
GompUñía 13
Se alquila un cómodo piso con agua 
«bUnaante y preciosa entrada.
' ..........  Torrijos 53'
S» alquila el piso 3 " con buenas habj^.
tsoionés clarée y cómodas; solerías, de 






>ara vmo o 
caldéra paj*í.''' ?rWpé o jebón con h rai», ‘ij 
)!ó'ñ de 'nkrro 't Várias'tinas da j
, td ió  ña?atQ por realización. —Tíf.rrijc^f^ 
31, portería.
RKÍ3I 8TRD C IV IL
Jmgildú (k ú  Atákejd^ 
Nacimientos.—María Barríonnévo Espáfíá 
y María Cortés Marfil 
Defunciones—Jo'íjefÂ Gómpz Moreno y 
Francisca Orozcb’Máuvy.
/Si3gaá0':'d&.ta Merced ■ 
Nacimientos —Luisa Romero Oliyer y Ma­
nuel VeláseoSápchez - , , /
Defun¿iones —Rosas io Cordero Martínez, 
p/mgadodeBmtoDotníaqo. 
Nacimiín‘jos.—Ninguno 
Defunoínnesí'.—Redro Gámez J ménez, Au> 
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'lanocbaj.....................  ...■ Lo» Miércoles y Jueves Pathé PeríódicQ̂  
Tódt» los dias grandes astrenos—LofsL ñángos y día festivo, ;mffitluee, alaflcuako l^ 






a m e n i d a d e s
Los señores Hijos de Quiríco López 
han solicitado el registro de la marca de 
fábrica y comercio «Vino de Kola Titán 
gran tónico .^raconstítuyente preparado 
con vinos. Jfñejois» piira distinguir toda 
clase d̂ e, vijdos, aguardientés, licores y 
cualquier dtra cióse de líqúidós pófabíes.
Alpinismo,.
—Desde lo alto de este pico—dice el guia — 
un viajero se precipitó el año pasado en el 
abismo.
—¿Efecto de una desgracia?
>̂ No; ae caerla por gu t̂o.
'S&LOl Vj£P3ÍGfflA : :5  ̂ ..........
«n Í24 Pleaa da S« Mew,oed). ,
Teda|-i^ sachas exhióieién. de 'Bazf 
«ifeíiíaSí 8® m  takv&iU mteeinm, -íM l
SALON NOVEDADES.—Oran Csmpaílía. 
áe varietés, tomando parte aplaudidos artUi- 
tas dé esta.género. ■ ■ ‘
Praoioa» Suíac», 0‘60 céntimo»; General,,-S9, 
CUNE IDBAL.T-ri8ituado en k  Pkz» 
los Moros.)
Todas las noches, magnlfioag) pellculasi' «ó 
sd mayoría «strenos.
Una señora acaba de perder a su marido. Tip. daSL POPDLAa.-PozocDalo.es 8J,
Varios vecinos de distintas calles de la 
población sé qdajtn dé la forma 'en que 
se vienen regando desde hace algún tiem> 
po aquellas.
A N T O N I O  VI S E D  O
M l a i A r í t M m  , ■
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
fento axelnMvñde la sin iguñS lámpara de üemeatn meláBéO iirampible «Welaa: 
IEgiinén!is,eQn ¡a que se obtíene una esonomía varíllad de 76 0|0 en el consume. Motoras §« r 
la aeradllada marea. sgi^ens Sebiukezli) de Berlín, para la industsia,y «en bomba aeopi ’
para .1» alaveaióa. ft.Ieüi.̂ iiáaoii. a nraclo» suKQamaiaiw «laopómiaoa.
